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Tú eres el profundo deseo que te impulsa. 
Tal como es tu deseo es tu voluntad. 
Tal como es tu voluntad son tus actos. 
Tal como son tus actos es tu destino. 
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El presente trabajo busca determinar los factores clave de éxito asociados con el 
emprendimiento de base tecnológica en la ciudad de Manizales; se tomó como marco de 
referencia la cadena de valor del emprendimiento propuesta por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo  para establecer la relevancia de cada uno de los factores 
clave de éxito en los diferentes eslabones. La población objeto de estudio fueron las 
entidades de la Red Regional de Emprendimiento de Caldas, en las cuales se indagó a 
los directivos y gestores su visión frente a un conjunto de factores clave de éxito para 
emprendimiento de base tecnológica clasificados en tres categorías: Asociados con el 
entorno, asociados con la Idea/Empresa y asociados con el emprendedor. La 
información obtenida se analizó desde tres perspectivas: Un análisis general de la 
relevancia de los factores clave de éxito en cada uno de los eslabones; la comparación 
entre las visiones de los grupos de directivos y gestores, y finalmente, el contraste entre 
la percepción de las diferentes entidades.  
 

















The present investigation aims to determine the key success factors related with 
technology-based entrepreneurship in the city of Manizales; as framework for the study 
was taked the entrepreneurship value chain proposed by the Ministero de Comercio, 
Industria y Turismo to establish the relevance of each key success factor in the different 
links. The population object of research were the entities of the Red Regional de 
Emprendimiento de Caldas, in which the managers and advisors were enquired about 
their vision about a group of key success factors for technology-based entrepreneurship 
sorted in three categories: Related with the environment, related with the Idea/Business 
and related with the entrepreneur. The obtained information was analyzed from three 
points of view: A global analysis of the relevance of key success factors in each link, the 
comparison between the visions of the managers and advisors groups, and finally, the 









El emprendimiento es un tema de creciente relevancia en el contexto global actual, ya 
que el crecimiento económico de los países depende de la capacidad competitiva de las 
empresas, la cual está fundamentada en las capacidades de los emprendedores 
(Cuervo, Ribeiro, & Roig, 2007), quienes mediante el aprovechamiento de oportunidades 
en el entorno generan  dinamismo en la economía. 
 
En tal sentido, el presente estudio se deriva de dos cuestionamientos orientadores: ¿Qué 
hace que un emprendedor sea exitoso en su proceso?, y una vez constituida su 
empresa, ¿Qué la hace exitosa?. Partiendo de estos interrogantes, se discierne que 
existe un conjunto de características y acciones que deberían cumplirse con el fin de 
alcanzar el éxito en la creación y sostenimiento de una empresa; a estas características y 
acciones se les denomina factores clave de éxito.  
 
Los factores clave de éxito puede variar dependiendo del mercado en el que se 
encuentra una empresa (Grunert & Ellegaard, 1992); por otro lado, el fenómeno del 
emprendimiento es resultante de la interacción de cuatro variables: El individuo, el 
entorno, el proceso y el tipo de empresa (Gartner, 1985), por lo tanto, no es posible 
universalizar dichos factores clave de éxito, dado que los emprendedores y las empresas 
son un grupo bastante heterogéneo y los factores clave de éxito pueden diferir 
dependiendo de las variables mencionadas anteriormente.  
 
De acuerdo con lo anterior, el estudio se enfoca en empresas de base tecnológica por 
considerarse que este tipo de empresas son de gran interés dado su alto potencial de 
crecimiento, capacidad de contribución al desarrollo económico de un país, posibilidad de 
encadenamiento con otros sectores de la economía, generación de valor agregado y 
ventajas competitivas basadas en conocimiento e innovación (Chorda & Mora, 2007). 
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Una vez conocidos los factores clave de éxito, es necesario considerar un marco de 
trabajo que permita complementar su análisis; es así como se trabaja sobre la cadena de 
valor del emprendimiento propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
de este modo se hace posible establecer la relevancia de los factores clave de éxito 
encontrados en cada una de las etapas (eslabones) del proceso emprendedor. 
 
Desde una perspectiva académica, el emprendimiento es una temática en constante 
intercambio con otras áreas de conocimiento y cuyo cuerpo teórico se encuentra en 
permanente construcción. En el caso particular colombiano, existe interés académico 
frente al tema, el cual ha seguido una tendencia creciente al observar la cantidad de 
grupos de investigación relacionados con la temática, los cuales en su mayoría han sido 
creados durante los últimos diez años (Matiz, 2009) .  
 
Además del interés académico por el tema del emprendimiento en el país, desde la 
política pública se han establecido mecanismos de apoyo destinados a fomentar la 
cultura emprendedora en Colombia y encaminar los esfuerzos institucionales al respecto; 
adicionalmente, se han implementado esfuerzos para desarrollar la integración entre 
universidad-empresa-estado tales como los Comités Universidad-Empresa-Estado 
propuestos por Colciencias los cuales han materializado su propósito a través del 
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación; en el ámbito regional se 
cuenta con la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero la cual se ve 
como una iniciativa que da inicio a un mayor acercamiento y trabajo conjunto entre los 
tres actores; sin embargo, aún quedan retos pendientes como: El fortalecimiento de la 
normatividad que responda a las necesidades en investigación, escasa infraestructura de 
ciencia y tecnología, poca inversión del PIB en actividades de innovación,  la fuga de 
cerebros y el fortalecimiento de los lazos de confianza entre los tres actores (Pineda, 
Morales, & Ortiz, 2011).   
 
El presente trabajo de investigación se propone como un aporte para ampliar la 
integración entre la investigación y las instituciones de fomento al emprendimiento, al 
analizar los factores clave de éxito percibidos en los eslabones de la cadena de valor del 
emprendimiento; de esta forma se posibilita a las entidades de la Red Regional de 
emprendimiento de Caldas tomar decisiones informadas frente a los esfuerzos y 
estrategias que se deben encaminar hacia puntos críticos que mejoren las probabilidades 
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En el Plan Nacional de Desarrollo formulado para el período 2010 a 2014 se considera la 
innovación como un mecanismo para asegurar la competitividad del país en el largo 
plazo; por lo tanto se hace necesario consolidar una cultura de innovación a partir de la 
implementación de una serie de elementos, denominados habilitadores, que la fomentan 
y la promueven. Entre dichos habilitadores se incluye el emprendimiento, tomado desde 
el punto de vista del establecimiento de un entorno de mercado justo, favorable para la 
constitución de empresas a partir de las cuales se genere innovación y que también 
facilite el cierre de las mismas, con el fin de no castigar los fracasos, sino que puedan ser 
tomados como aprendizajes (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2010).  
En el diagnóstico que se realiza en el Plan Nacional de Desarrollo frente al tema de 
emprendimiento, se menciona una mortalidad de empresas financiadas por Fondo 
Emprender del 16,6%;  se identifican algunas barreras para el desarrollo de 
emprendimientos por oportunidad, entre ellas las fuentes de financiación y la escasez de 
productos de alto valor agregado y adicionalmente, se resalta la importancia de la 
educación en emprendimiento desde los primeros años de estudio, con el fin que la 
innovación se pueda transformar en desarrollo a partir de una visión empresarial 
(Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2010). En ese sentido, el presente 
trabajo se propone determinar desde el punto de vista teórico, cuáles son los factores 
claves de éxito desde la perspectiva de la cadena de valor del emprendimiento, y desde 
el punto de vista empírico, establecer sobre cuales de dichos factores se deberían 
potenciar basándose en una caracterización de los emprendimientos de base tecnológica 
en la ciudad de Manizales. 
Por su parte, en el Plan de Desarrollo de Caldas 2012 – 2015 se contempla el objetivo de 
desarrollar y consolidar las cadenas productivas del departamento mediante dos 
estrategias: Apoyo al emprendimiento enfocado en microempresarios y famiempresas del 
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departamento a través de la consolidación de alianzas gremiales, denominada “Red de 
Emprendimiento” y el fortalecimiento empresarial para los tratados de libre comercio. De 
forma adicional, el emprendimiento se encuentra implícito en otras áreas y programas del 
plan de desarrollo, principalmente en las metas orientadas a apoyar la creación de 
proyectos productivos y a la capacitación en emprendimiento para personas de diversos 
sectores sociales (Gobernación de Caldas, 2012). 
Desde la perspectiva de las empresas de base tecnológica, éstas actualmente gozan de 
interés en el ámbito académico debido a los siguientes factores mencionados en (Merino 
& Villar, 2007): 
- Potencian la economía regional basándose en investigación y desarrollo 
- Mejoran la sinergia universidad-empresa 
- Promueven la transferencia tecnológica como un factor de competitividad y 
bienestar social, en donde las pyme desempeñan un rol protagónico. 
- Impulsan el autoempleo como proyecto de vida y desarrollo profesional 
 
Estudios desarrollados por (Merino & Villar, 2007), (Bueno, 2007) y (Chorda & Mora, 
2007) hacen referencia a los factores de éxito para las empresas de base tecnológica; a 
este respecto en el presente trabajo se tiene como objetivo asociar dichos factores de 
éxito con los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento; de esta forma es 
posible determinar, en cada una de las etapas, cuales son las necesidades particulares 
de las empresas de este tipo y así establecer estrategias de acompañamiento y/o 
















El fenómeno de la creación de empresas en Colombia ha tenido especial relevancia para 
el gobierno, siendo considerado como una propuesta viable para que las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad puedan generar ingresos. En el año de 1999 en plena 
coyuntura económica, se impulsó desde el gobierno el programa “Jóvenes 
Emprendedores Exportadores” del cual se beneficiaron estudiantes y egresados de 
carreras universitarias. Así mismo, en el año 2000 se da inicio a la incubadora de 
empresas de base tecnológica del SENA y en el año 2002 se da inicio al programa 
Fondo Emprender, el cual de acuerdo con su informe ejecutivo a marzo 31 de 2013, ha 
financiado a 3.126 proyectos en 111 convocatorias (29 nacionales y 82 regionales) 
asignando recursos por casi 193 mil millones de pesos (Fondo Emprender, 2013). 
Posteriormente, en el año 2006 se aprueba la Ley 1014 de fomento a la cultura del 
emprendimiento; en la cual se establece un marco normativo para diversos mecanismos 
que promueven la creación de empresas en Colombia, tales como las redes regionales 
de emprendimiento, las ventajas impositivas para nuevas empresas  y facilidad de 
acceso a fuentes de financiación (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011). 
 
Actualmente, la política de gobierno colombiana, concretamente el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014, considera al emprendimiento como una herramienta para el 
desarrollo económico y la promoción de la innovación (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2011). 
 
El mecanismo de creación de empresas en Colombia está definido conceptualmente 
como una cadena de valor, en donde en cada eslabón el emprendedor y la empresa 
desarrollan actividades específicas y a su vez tienen unos requerimientos particulares 
para poder trasladarse hacia etapas posteriores; desde el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo se establece la cadena de valor como una serie de 5 eslabones que 
se presentan en la gráfica a continuación: 
  
Figura 1: Cadena de valor del emprendimiento 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
Si bien existen otros modelos del proceso empresarial como los propuestos por (Mendez, 
2008), (Cervilla de Olivieri, 2011), (Global Entrepreneurship Monitor, 2011) y (Varela V, 
2001) se eligió la cadena de valor del emprendimiento por ser el modelo propuesto por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por lo tanto, es el que se tiene en cuenta 
para la formulación de políticas estatales y tiene definidos los roles que ejercen las 
entidades de apoyo en el ecosistema del emprendimiento colombiano; adicionalmente, a 
criterio del investigador se considera que en dicho modelo se presenta una mejor 
diferenciación y detalle de cada una de las etapas del proceso emprendedor. Para mayor 
detalle frente a los modelos anteriormente mencionados, remitirse al “Capítulo 3. Cadena 
de valor del emprendimiento”. 
 
Desde un punto de vista académico, el fenómeno del emprendimiento está ligado a la 
incertidumbre frente al éxito que alcanzará la empresa que se está creando; de igual 
manera es un hecho que, sin importar el número de emprendedores que emerjan, la 
mayoría de ellos no serán exitosos en la creación de sus organizaciones; en este sentido 
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se encuentra interesante el estudio de las razones por las cuales una empresa es 
exitosa, analizando las características innatas del emprendedor, las circunstancias del 
entorno y las estrategias adoptadas para sobrevivir en el mercado (Baena B, 2011). 
 
Investigaciones previas han abordado el tema de los factores clave de éxito en 
emprendimiento desde diferentes perspectivas: (Martín, Hernangómez, & Rodríguez, 
2005) analizan la formación y la experiencia laboral como determinantes en el espíritu 
emprendedor de los universitarios, encontrando que ambos factores son significativos en 
la motivación para emprender, por lo tanto, ambas variables se consideran como factores 
clave de éxito para la etapa de sensibilización. Por su parte, (Baron, 2000) aborda el 
concepto de éxito en emprendimiento desde la perspectiva del sujeto emprendedor 
evaluando factores en las dimensiones cognitiva y social. (Acosta, Pérez, & Hernández, 
2009) se orientan por delimitar los factores clave de éxito para una región (Estado de 
Zulia – Venezuela) y subsector específicos (pymes contratistas); igualmente, (Kantis, 
Angelelli, & Gatto, 2000) delimitan su investigación en el ámbito geográfico (Argentina) 
encontrando que además de los factores de éxito “universales” existen factores 
específicos por país dependiendo de las condiciones económicas, el funcionamiento del 
mercado, el grado de desarrollo industrial y tecnológico, el desarrollo educativo, el 
contexto cultural, la distribución de ingreso y las capacidades emprendedoras de la 
población.  
 
En el contexto colombiano se encuentran investigaciones en factores clave de éxito como 
(Arboleda & Zabala, 2011) quienes desarrollan su investigación para empresas del sector 
solidario en la ciudad de Medellín encontrando que el cumplimiento del objeto social, el 
establecimiento en un territorio concreto, el encadenamiento con empresas del mismo 
tipo y procesos de autogestión participativos, son clave en el éxito de este tipo de 
empresas. Por su parte (Londoño, 2012) enfoca su investigación en el programa de 
Jóvenes Rurales Emprendedores del SENA regional Caldas, encontrando factores claves 
que contribuyen al éxito de las empresas creadas en el marco de dicho programa, 
caracterizando las empresas generadas a partir del mismo e identificando elementos de 
gestión en las empresas creadas en el marco del programa. A nivel institucional, 
(Parquesoft Manizales et al., 2012) crea un modelo de incubación para industrias de TI; 
en el cual se incluyeron entrevistas en profundidad con empresarios establecidos para 
determinar factores clave de éxito para emprendimientos del sector de tecnologías de la 
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información; los factores clave encontrados se contrastan con el rendimiento financiero 
de las empresas participantes en el estudio para validar su pertinencia; de este modo se 
identifican seis aspectos clave: Perfil del empresario, posición tecnológica de la empresa, 
calidad, gestión del mercadeo y ventas, formación de personal y gestión de la innovación. 
 
De acuerdo con la revisión anterior, en el contexto colombiano la investigación en 
emprendimiento de base tecnológica aún se encuentra en etapa inicial, y aún no  
desarrollado una clasificación de los factores clave de éxito determinantes en cada una 
de las etapas del emprendimiento; por lo tanto, la presente investigación busca integrar 
dichos conceptos (emprendimiento de base tecnológica y cadena de valor del 
emprendimiento), para apoyar la construcción de una panorámica más clara para que las 
entidades de fomento al emprendimiento definan políticas acordes a los eslabones de la 
cadena de valor, potencializando las probabilidades de éxito de las empresas nacientes.  
 
Con el fin de relacionar las variables: Factores clave de éxito en emprendimiento y 
cadena de valor del emprendimiento, es necesario tomar en cuenta  los postulados de 
(Gartner, 1985), donde se plantea que el fenómeno del emprendimiento es resultante de 
la interacción de cuatro variables: El individuo, el entorno, el proceso y el tipo de 
empresa; por lo tanto se puede afirmar que no es posible universalizar los factores clave 
de éxito, dado que los emprendedores y las empresas son un grupo bastante 
heterogéneo y los factores de éxito pueden diferir dependiendo de las variables 
mencionadas anteriormente.  
 
Las empresas de base tecnológica poseen especial relevancia en el entorno mundial 
dadas sus características particulares como su potencial de crecimiento, su enfoque 
hacia la globalización y su contribución al empleo y a la economía, por lo que se 
consideran empresas que generan un impacto benéfico sobre su entorno. Basándose en 
este hecho se seleccionan los emprendimientos de base tecnológica como el tipo de 
empresa a analizar dentro de la investigación.  
 
Finalmente, al proponerse en el presente trabajo integrar los factores clave de éxito en 
emprendimiento, la cadena de valor del emprendimiento y las empresas de base 




¿Cuáles son los factores clave de éxito asociados a los emprendimientos de base 


















Determinar los factores clave de éxito asociados a los emprendimientos de base 
tecnológica en la ciudad de Manizales, desde un análisis de la cadena de valor del 
emprendimiento. 
Objetivos Específicos 
 Establecer desde el punto de vista teórico, los factores clave de éxito para los 
emprendimientos de base tecnológica y su asociación con los eslabones de la 
cadena de valor del emprendimiento. 
 
 Determinar los factores clave de éxito percibidos en los emprendimientos de base 
tecnológica vinculados con las instituciones de apoyo pertenecientes a la Red 
Regional de Emprendimiento de Caldas. 
 
 Encontrar las áreas clave a intervenir en el ecosistema de emprendimiento de la 
ciudad de Manizales, desde el punto de vista de la cadena de valor del 
emprendimiento para los emprendimientos de base tecnológica. 
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1. Marco teórico 
 
 
1.1 Emprendimiento: Conceptos y definiciones 
Una de las restricciones para construir un marco teórico del emprendimiento es su 
interdisciplinaridad y la constante interacción epistemológica con otras áreas del 
conocimiento, lo cual muchas veces conlleva a obtener definiciones sesgadas a un solo 
punto de vista.  
Con el fin de aportar a una conceptualización integral del emprendimiento, en (Orrego, 
2008) se afirma que  “el emprendimiento es inherente a la esencia del  ser, está presente 
en cada una de las acciones que desarrolla para la búsqueda de la transformación y 
mejoramiento de sus condiciones de vida, pero como muchos de los atributos humanos, 
es necesario afianzarlo mediante la educación”. Basándose en la anterior definición se 
propone una mirada humana del emprendimiento, estableciendo los vínculos 
epistemológicos existentes con otras ciencias sociales como la sociología, la 
administración, la responsabilidad social y la educación. Luego de analizar diversas 
fuentes en cada una de las perspectivas se desarrollan los siguientes planteamientos:  
 La solidaridad es el pilar para fundamentar la concepción humana del 
emprendimiento, proponiendo igualdad de oportunidades, rechazando las 
posiciones de poder y construyendo la realidad propia mediante emprendimientos 
sociales orientados a la satisfacción de necesidades permitiendo que el individuo 
desarrolle su inventiva y se convierta en sujeto activo de su realidad. 
 Dado que las empresas son organizaciones netamente humanas, se debe tener 
presente la responsabilidad social que se deriva de la actividad emprendedora 
asumiendo compromisos y obligaciones desde lo económico, social y ambiental. 
 El quehacer emprendedor tiene implícito el deber de reivindicar la concepción del 
trabajo como liberador del hombre, encontrando sentido a través del aporte que 
mediante el trabajo como emprendedor se realiza a la sociedad. 
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Finalmente se resalta la importancia de la educación como un camino para el 
perfeccionamiento del ser humano, por lo tanto, se recomienda un cambio en la 
enseñanza del emprendimiento para dotarlo de una visión más humanizada.  
Desde una mirada sociológica del emprendimiento, (Julien, 2005) expone que el 
empresario está rodeado de muchas personas que pueden servir como modelos y 
proporcionar información o recursos útiles en el desarrollo de su empresa; por lo tanto, 
“el emprendimiento es un fenómeno eminentemente sociocultural (…) el emprendedor es 
un ser vinculado a una colectividad y que no puede actuar solo, siguiendo una trayectoria 
relativamente trazada desde su nacimiento”. 
Abordando el emprendimiento desde una perspectiva institucional, el Babson College 
desarrolló un ejercicio muy interesante con el fin de ampliar el concepto de 
emprendimiento mediante de una campaña denominada “Redefining entrepreneurship”,  
la cual consiste en que el público a nivel mundial puede proponer su propia definición de 
emprendimiento. El objetivo de la campaña es “dar forma a como el mundo visualiza y 
valora el emprendimiento de todas las clases”; entre las definiciones publicadas 
(alrededor de 2.000) se ha encontrado que las palabras que aparecen más  comúnmente 
son: Mundo, negocios, manera, nuevo, valor, creando, idea, innovación y oportunidad  
(Lynch, 2012). A través de este ejercicio es posible evidenciar que el concepto de 
emprendimiento se encuentra en constante evolución y brinda la posibilidad de 
interpretarse desde distintas perspectivas dependiendo del contexto en el que se 
desarrolle. 
Por otro lado, Timmons (1999) define el emprendimiento como “Una manera de pensar, 
razonar y actuar que está centrada en la oportunidad, holística en su enfoque y con 
liderazgo balanceado  para el proósito de creación y captura de valor”. 
El modelo Timmons de emprendimiento  (Timmons, 1999) se basa en tres fuerzas que 
direccionan el proceso de emprendimiento: La oportunidad, los recursos y el equipo de 
trabajo; el reto para el emprendedor es lograr equilibrar dichas fuerzas en un entorno 
dinámico para que su empresa sea exitosa. A continuación se aclara brevemente cada 
una de las fuerzas: 
 Oportunidad: Debe ser entendida más allá de una simple idea de negocio; es 
necesario evaluar oportunidades en términos del mercado, teniendo en cuenta 
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factores como su tamaño, estructura, facilidad de acceso, entre otros; 
posteriormente se evalúan los posibles flujos de caja libre que se puedan 
obtener a partir de dicho mercado, para finalmente decidir si la oportunidad 
merece la pena ser explotada. 
 Recursos: Al respecto de los recursos financieros, Timmons afirma que “existe 
escasez de oportunidades y emprendedores de calidad, no de recursos”  
(Timmons, 1999), por lo tanto, los esfuerzos del emprendedor en las primeras 
etapas deberían concentrarse en identificar una buena oportunidad y desarrollar 
un modelo de negocio que permita aprovecharla; de esta forma se facilita el 
proceso de búsqueda de inversionistas. 
 Equipo emprendedor: El éxito de un emprendimiento depende en gran medida 
del equipo que lo conforma; es así como las personas involucradas en el 
esfuerzo deben exhibir cualidades como: Motivación, tolerancia al riesgo, 
compromiso, creatividad, orientación a la oportunidad, experiencia relevante, 
habilidades comunicativas y adaptabilidad (Timmons, 1999). Además de estas 
cualidades, el emprendedor líder debe poseer la habilidad de atraer y retener 
talento de personas claves en el desarrollo  de la empresa; convertirse en 
mentor, compañero y creador de cultura y poseer habilidad para comunicar una 
visión y lograr que otras personas la compartan. 
En coherencia con la definición dada por Timmons, la ley 1014 de 2006 define el  
emprendimiento como “una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza”, adicionalmente, desde la definición de Timmons se incluyen los componentes 
de estar centrada en la oportunidad y el liderazgo equilibrado; adicional a los anteriores, 
la ley 1014 de 2006 asocia al emprendimiento otros conceptos como: La gestión de los 
riesgos calculados inherentes al emprendimiento y la visión global para encontrar 
soluciones que generen valor para la empresa, la economía y la sociedad.  
Peter Drucker (1985) asocia los conceptos de emprendimiento e innovación al afirmar 
que “la innovación es la función específica del emprendimiento, bien sea en una empresa 
existente, una institución de servicio público, o una nueva empresa iniciada por un único 
individuo en la cocina de su casa. Es el medio por el cual el emprendedor crea nuevos 
recursos que producen riqueza o confiere  a recursos existentes un potencial mejorado 
para crear riqueza”. Así mismo, alineándose con los postulados de Varela (2001) frente al 
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modelo de transformación, Drucker afirma que la innovación debe realizarse mediante un 
proceso sistemático y un análisis cuidadoso de siete áreas clave de la organización tanto 
internas como externas: Hechos inesperados, incongruencias, necesidades de procesos, 
cambios en el mercado y la industria, cambios demográficos, cambios en la percepción y 
nuevos conocimientos. Una vez se han identificado posibles oportunidades de innovación 
en alguna de estas áreas, entonces es necesario un esfuerzo sistemático y continuado 
con el fin de implementar las soluciones para generar riqueza, desarrollo y bienestar.   
Resumiendo la evolución del concepto de emprendimiento a lo largo de la historia se 
obtiene el siguiente cuadro: 
Tabla 1-1: Resumen de definiciones "Emprendimiento" 
Autor Definición Año 
Drucker 
La innovación es la función específica del 
emprendimiento, bien sea en una empresa 
existente, una institución de servicio público, o una 
nueva empresa iniciada por un único individuo en la 
cocina de su casa. Es el medio por el cual el 
emprendedor crea nuevos recursos que producen 
riqueza o confiere  a recursos existentes un 
potencial mejorado para crear riqueza 
1985 
Timmons 
Una manera de pensar, razonar y actuar que está 
centrada en la oportunidad, holística en su enfoque 
y con liderazgo balanceado  para el proósito de 
creación y captura de valor 
1999 
Julien 
El emprendimiento es un fenómeno eminentemente 
sociocultural (…) el emprendedor es un ser 
vinculado a una colectividad y que no puede actuar 
solo, siguiendo una trayectoria relativamente trazada 
desde su nacimiento 
2005 
Ley 1014 de 2006 
Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. 
Elementos adicionales: 
- Centrado en la oportunidad 
- Liderazgo equilibrado 
- Gestión de riesgos calculados 





El emprendimiento es inherente a la esencia del  
ser, está presente en cada una de las acciones que 
desarrolla para la búsqueda de la transformación y 
mejoramiento de sus condiciones de vida, pero 
como muchos de los atributos humanos, es 
necesario afianzarlo mediante la educación 
2008 
Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados anteriormente 
 
1.2 Emprendedor: El sujeto del emprendimiento 
 
El término emprendedor, derivado del francés entrepreneur, surgió desde la edad media 
para designar a los exploradores que se embarcaban hacia el nuevo mundo sin tener 
certeza de lo que iban a encontrar. En el año de 1803 el economista francés Jean 
Baptiste Say en su tratado de economía política define al emprendedor como “el agente 
que reúne y combina los medios de producción (Recursos naturales, recursos humanos y 
recursos financieros) para constituir un ente productivo, y encuentra en el valor recibido 
de los productos, la recuperación del capital que él emplea, de los gastos en que incurre 
y de la utilidad que busca”  (Varela V, 2001).  
Posteriormente, Shumpeter en 1934 utilizó el término emprendedor en un contexto 
capitalista, para denominar a los individuos cuya función es “reformar o revolucionar el 
patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad 
técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o 
proveer de una fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria etc. 
Este tipo de  actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 
revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al 
impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos” en síntesis, los 
emprendedores son quienes mediante la combinación de distintos factores de producción 
y sobreponiéndose a la resistencia del entorno, generan innovaciones que conllevan a 
inestabilidades en los mercados (Castillo H, 1999).  
En contraposición con lo planteado por Shumpeter, algunos economistas como Ludwig 
Von Mises conciben al emprendedor, no como un generador de desequilibrios, sino más 
bien, como el ente que equilibra los mercados “El emprendedor es aquel que desea 
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especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las señales de mercado con 
respecto a los precios, ganancias y pérdidas. Debido a lo anterior, el emprendedor ayuda 
a nivelar la demanda y la oferta y, si ha especulado correctamente, obtendrá una 
ganancia para sí. De lo contrario asume las pérdidas por su decisión incorrecta. Mediante 
este conjunto de acciones se satisfacen las necesidades de la sociedad” (Mises, 1963).  
Otro contraste importante entre la perspectiva de Von Mises y el pensamiento de 
Schumpeter, es que la primera plantea a la actividad emprendedora como una actividad 
permanente que está implícito en todas las acciones humanas al igual que a 
competencia, entretanto Shumpeter define la actividad emprendedora como de 
naturaleza temporal y generadora de desequilibrio (Carmen & Viveros, 2011). 
Por su parte la ley 1014 de 2006 define al emprendedor como “Una persona con 
capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios 
de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”. 
Con el fin de comprender de mejor manera el quehacer del emprendedor, es necesario 
diferenciarlo del quehacer del gerente y del capitalista; para tal fin, en  (Cuervo, Ribeiro, 
& Roig, 2007) se establecen los siguientes parámetros para su diferenciación: 
Tabla 1-2: Quehacer del emprendedor, gerente y capitalista 
 Emprendedor Capitalista Gerente 
Características 
Descubre 
oportunidades y las 
explota. 
Creador que inicia y 
motiva el cambio 
Accionistas, 









Acepta los riesgos 
Utiliza la intuición, 




formas de actuar 
Crea nuevas 
compañías 














Fuente: Elaboración propia con base en (Cuervo, Ribeiro, & Roig, 2007) 
De acuerdo con  (Varela V, 2001), quien analiza la evolución del concepto de 
emprendedor a lo largo de la historia, identifica varios puntos que son transversales a las 
definiciones que se han estructurado a lo largo del tiempo: 
- Identificación de la  oportunidad 
- Creatividad e innovación en la puesta en marcha de la oportunidad 
- Consecución y asignación de recursos 
- Participación en el diseño, montaje y operación 
- Riesgo de recursos financieros, tiempo y prestigio personal 
- Inversión de dinero, tiempo, conocimiento y energía 
- Búsqueda de recompensas expresadas en términos de beneficios monetarios y 
satisfacción personal 
- Creación de riqueza y generación de empleo 
- Actuación con libertad e independencia 
 
A partir de los aspectos anteriores Varela construye su definición de empresario como: 
 “La persona o conjunto de personas capaces de percibir una oportunidad de 
producción o de servicio, y ante ella formula, libre e independientemente, una 
decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, 
tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que 
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además de crear valor incremental para la economía genera trabajo para él y 
muchas veces para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovativo, el 
empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente 
en el montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 
personal, y busca recompensas monetarias, personales y/o sociales”  (Varela V, 
2001). 
En esta definición se encuentra implícito el modelo de transformación,  el cual parte de la 
aseveración que a lo largo de la historia han existido muchos individuos y colectividades 
que han generado transformaciones que redundan en una mejora de las condiciones de 
los seres humanos y el aumento de su felicidad y bienestar; al analizar  todas las 
transformaciones se encuentra que tienen en común cuatro hechos: La capacidad de 
identificar nuevas oportunidades, la habilidad para encontrar soluciones a los problemas 
derivados de dichas oportunidades, la decisión de poner en práctica las soluciones 
encontradas, y finalmente, la capacidad para replicar el ciclo en un esfuerzo continuado. 
En una época de cambios como la que se vive actualmente es necesario incorporar dicho 
modelo de transformación en el accionar diario de personas y empresas con el fin de 
acoger los cambios y aprovecharlos para beneficio propio y del entorno. La figura 1, 
muestra los cuatro procesos en el modelo de transformación y las posibles relaciones 







Figura 1-1: Modelo de transformación empresarial 
 
Fuente: (Varela V, 2001) 
En contraposición con lo expresado hasta el momento frente al concepto  de 
emprendedor, en (Julien, 2005) se expresa que existe dificultad para determinar un perfil 
estándar de emprendedor, ya que ellos “siguen diversos procesos no solo para crear una 
empresa, sino para hacerla crecer. Distinguir estos múltiples perfiles que pueden tomar 
los empresarios, es difícil, y diversos análisis, en este sentido, son contradictorios”; sin 
embargo, el mismo autor plantea que “las diferentes teorías sobre el emprendimiento no 
son necesariamente falsas, sino que están a menudo muy ligadas a un territorio, a una 
época específica, y son parcializadas, la mayor parte de las veces”. Es así como el 
presente trabajo parte desde las definiciones y características del emprendedor 
provenientes desde diferentes épocas y contextos para construir una visión y un perfil de 
emprendedor que aplique para la ciudad de Manizales.  
Desde la perspectiva psicológica del emprendedor, a partir de las investigaciones de 
David McClelland, se establece que la necesidad de logro es esencial en actividades 
tales como el emprendimiento. Adicionalmente, se establece una diferencia entre el 
empresario y el emprendedor, al concluir que el primero tiene alta necesidad de poder y 
baja necesidad de logro; por el contrario, el segundo tiene una alta necesidad de logro y 
no tienen necesidades de poder tan altas como el primero (Langan-Fox, 1995). Por lo 
tanto, el nivel de necesidad de logro de los habitantes de un país, combinado con otras 
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variables como la necesidad de control, el enfoque en las normas institucionales y la 
comunicación, son factores determinantes del grado de desarrollo económico, el cual en 
últimas es impulsado por los emprendedores (Landström, 2005). En tal sentido, 
McClelland define al emprendedor como “personas con alta necesidad de logro, gran 
autoconfianza, habilidad en la solución de problemas de forma independiente, que 
prefieren situaciones que se caracterizan por riesgo moderado, persiguen resultados y su 
retroalimentación, y la aceptación de la responsabilidad individual” (Landström, 2005).   
Desde la institucionalidad, el Global Entrepreneurship Monitor se considera una autoridad 
en la investigación frente al tema del emprendimiento, haciendo presencia en 59 países 
es el encargado de monitorear la actividad emprendedora, las motivaciones y actitudes 
de los emprendedores a nivel mundial. Para el (Global Entrepreneurship Monitor, 2011) 
“cada persona involucrada en cualquier actividad relacionada con la creación de una 
nueva empresa, no importa cuán modesta sea ésta, es considerada relevante para los 
objetivos del GEM a nivel nacional” es entonces como se define a las “personas 
involucradas en actividades empresariales como aquellos individuos adultos que 
actualmente son – o lo serán en el futuro - propietarios y directivos de una empresa 
joven”. 
A la luz del proceso de creación de empresas propuesto por el GEM, se describen 
diversos tipos de emprendedores, dependiendo de la etapa en la cual se encuentren; así 
se tienen 4 grupos (Global Entrepreneurship Monitor, 2011): 
- Emprendedores potenciales: Individuos con conocimientos, habilidades y deseo 
de poner en marcha una idea de negocio. 
- Emprendedores nacientes: Individuos involucrados hasta 3 meses en la puesta en 
marcha de una empresa. 
- Nuevos empresarios: Individuos que tienen una empresa entre 3 y 42 meses en 
funcionamiento con pago de salarios a una persona distinta del propietario. 
- Empresarios establecidos: Individuos cuyas empresas tienen más de 42 meses 
de funcionamiento con pago de salarios a una persona distinta del propietario.  
Por otra parte, en (Gartner, 1985) se expone que los emprendedores son un grupo con 
alto grado de diversidad y por lo tanto no es posible homogenizarlos en una categoría 
denominada “emprendedor promedio”; de igual manera, el proceso que siguen para la 
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creación de sus empresas es diferente en cada caso. Adicional a lo anterior, el 
emprendedor representa solo una de las dimensiones del marco para describir la 
creación de nuevas empresas; y por tanto se considera más pertinente ahondar en el 
término “creación de nuevas empresas” definiéndose como “la organización (en el 
sentido weickiano) de organizaciones”. Weick en 1979 propuso una definición del término 
“organizar” bastante cercana al concepto sistémico de la interdependencia de 
subsistemas que conforman un sistema más complejo para generar determinadas 
salidas.  
En el mismo artículo (Gartner, 1985) propone un marco de referencia para la creación de 
empresas, en donde el emprendimiento es el resultado de la interacción de  cuatro 
dimensiones, las cuales deben considerarse con el fin de aproximarse de una manera 
integral al emprendimiento. Dichas dimensiones son: 
 Individuos: La persona que construye una nueva empresa 
 Organización: Las características de la empresa que se construye 
 Entorno: Las variables externas que ejercen influencia sobre la empresa 
 Proceso: Las acciones que ejecuta el emprendedor para construir la nueva 
empresa. 
 
El siguiente cuadro resume la evolución del concepto de emprendedor desde las 
diferentes perspectivas abordadas: 
Tabla 1-3: Resumen conceptos “Emprendedor” 
Autor Definición Año 
Say 
Agente que reúne y combina los medios de 
producción (Recursos naturales, recursos humanos 
y recursos financieros) para constituir un ente 
productivo, y encuentra en el valor recibido de los 
productos, la recuperación del capital que él 






Individuos cuya función es reformar o revolucionar 
el patrón de producción al explotar una invención, o 
más comúnmente, una posibilidad técnica no 
probada, para producir un nuevo producto o uno 
viejo de una nueva manera; o proveer de una fuente 
de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 
industria etc. Este tipo de  actividades son las 
responsables primarias de la prosperidad recurrente 
que revoluciona el organismo económico y las 
recesiones recurrentes que se deben al impacto 
desequilibrado de los nuevos productos o métodos 
1934 
Ludwing Von Mises 
(Escuela austriaca) 
El emprendedor es aquel que desea especular en 
una situación de incertidumbre, respondiendo a las 
señales de mercado con respecto a los precios, 
ganancias y pérdidas. Debido a lo anterior, el 
emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta 
y, si ha especulado correctamente, obtendrá una 
ganancia para sí. De lo contrario asume las 
pérdidas por su decisión incorrecta. Mediante este 
conjunto de acciones se satisfacen las necesidades 
de la sociedad 
1959 
McClelland 
Personas con alta necesidad de logro, gran 
autoconfianza, habilidad en la solución de 
problemas de forma independiente, que prefieren 
situaciones que se caracterizan por riesgo 
moderado, persiguen resultados y su 






La persona o conjunto de personas capaces de 
percibir una oportunidad de producción o de 
servicio, y ante ella formula, libre e 
independientemente, una decisión de consecución y 
asignación de los recursos naturales, financieros, 
tecnológicos y humanos necesarios para poder 
poner en marcha la empresa, que además de crear 
valor incremental para la economía genera trabajo 
para él y muchas veces para otros. En este proceso 
de liderazgo creativo e innovativo, el empresario 
invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, 
participa activamente en el montaje y operación de 
la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 
personal, y busca recompensas monetarias, 
personales y/o sociales. 
2001 
Ley 1014 de 2006 
Una persona con capacidad de innovar; entendida 
esta como la capacidad de generar bienes y 
servicios de una forma creativa, metódica, ética, 





aquellos individuos adultos que actualmente son – o 
lo serán en el futuro - propietarios y directivos de 
una empresa joven. Se clasifican en emprendedores 
potenciales, emprendedores nacientes, nuevos 
empresarios y empresarios establecidos 
2011 





2. Importancia del emprendimiento en el 
desarrollo económico y social 
Inicialmente es necesario determinar lo que se entiende por desarrollo económico; en  
(Hussain, Sultan, & Ilyas, 2011) el desarrollo económico es “la variable en el criterio 
general que  indica el progreso en la economía”. De igual forma el concepto de desarrollo 
económico “se centra en el progreso económico del país, lo cual conlleva al incremento 
de su ingreso per cápita”.  
Considerando el desarrollo económico desde el punto de vista macro, se afirma que los 
gobiernos alrededor del mundo tienen como uno de sus principales objetivos generar 
desarrollo económico y social para mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus 
habitantes.  En ese sentido, en  (Crissien Castillo, 2006) se plantea que los “países que 
han centrado sus modelos económicos, políticas e instituciones en la creación de 
empresas son países que crecen, que se desarrollan y mejoran la calidad de vida en sus 
pobladores”; por lo tanto, el ecosistema de emprendimiento de un país cobra especial 
relevancia, ya que es posible generar desarrollo económico y social a través de un 
círculo virtuoso el cual, partiendo de la educación y fomento del espíritu empresarial, 
motive a las personas a seguir la carrera de empresarios, quienes se encargan de 
sustentar el tejido empresarial que genera valor y bienestar para una nación.  
Por otra parte en (Laborde & Veiga, 2010) se estudia la etapa en la que se encuentra el 
desarrollo económico de un país  y se asocia con los tipos de emprendimiento que se 
generan; en este sentido se reconocen tres etapas de desarrollo económico: Economía 
basada en sectores primarios y extractivos, economía basada en productividad y 
economía basada en conocimiento; en el siguiente cuadro se resume los rasgos de cada 




Tabla 2-1: Desarrollo económico país y características de emprendimientos 
Etapa Descripción 
Características de los 
emprendimientos 
Economía basada en 
sectores primarios 
- Sector agrícola provee 
sustento 
- Sector industrial basado en 
ventajas comparativas 
- Desplazamiento de personas 
de zonas rurales a zonas 
urbanas 
- Sobreoferta de mano de obra 
Emprendimiento de 
subsistencia; la economía no 
tiene la capacidad de generar 
puestos de trabajo para su 
población 
Economía basada en 
productividad 
- Grandes empresas 
- Política económica favorece 
grandes empresas 
- Énfasis en productividad 
- Sistema bancario que facilita 
el acceso a capital financiero 
- Oportunidades en nichos de 
cadenas productivas 
Emprendimientos con vocación 
empresarial comienzan a 
desplazar a los 
emprendimientos de 
subsistencia 
Economía basada en 
conocimiento 
- Expansión del sector 
servicios 
- Demandas sofisticadas 
- Alto nivel de ingresos de la 
población 
- Alta diversidad de productos 
manufacturados 
- Dinamizada por procesos de 
generación y aplicación de 
conocimiento 
- Segmentación del mercado 
proporciona oportunidades a 
ofertas diferenciadas 
- Sistema financiero adaptado 
a los nuevos 
emprendimientos 
Emprendimientos basados en 
oportunidad  
Fuente: (Laborde & Veiga, 2010) 
La economía basada en conocimiento ha propiciado que los pequeños negocios tengan 
mayor protagonismo en el desarrollo económico y “se conviertan en agentes de cambio 




estimulando la evolución de la industria y creando una porción importante de los trabajos 
recién generados” (Wennekers & Thurik, 1999). 
Otros estudios evidencian la importancia de las pequeñas firmas en el desarrollo de la 
economía: Carree y Thurik (1998 y 1999) citados en (Wennekers & Thurik, 1999)   
establecen que el incremento de pequeñas empresas en una economía y en una 
industria en particular, genera outputs adicionales para la economía y para la industria. 
Por otra parte, Audretsch y Thurik (1999) citados en (Wennekers & Thurik, 1999) 
establecieron que un incremento en la tasa de emprendimiento (número de propietarios 
de negocio por fuerza laboral) redujo los niveles de desempleo en 23 países de la OECD 
entre 1984 y 1994. 
Desde la perspectiva de los planteamientos de Porter frente a la ventaja competitiva de 
las naciones sustentando el análisis de cuatro fuerzas fundamentales: Factores, 
condiciones de demanda, industrias relacionadas y estructura de competencia; el mismo 
autor plantea que “la innovación y el emprendimiento son el corazón de la ventaja 
nacional” (Porter, 1990) citado en (Wennekers & Thurik, 1999). La creación de factores 
impacta sobre el conocimiento y el talento que está disponible para la creación de nuevas 
empresas y a su vez potencia las habilidades y el deseo para emprender; las industrias 
relacionadas y de apoyo proveen suministros a las nuevas empresas y a la vez pueden 
ser fuente de nuevas iniciativas de negocio; la estructura y rivalidad empresarial genera 
un ambiente para la incubación de las nuevas empresas, fomentando habilidades que 
permiten a las empresas competir internacionalmente y contribuyendo al crecimiento de 
una nación; por último, la estructura de la demanda puede convertirse en un motivador 
para la creación de empresas o un elemento disuasivo para esta actividad. (Wennekers & 
Thurik, 1999). 
Haciendo énfasis en la estructura de la competencia, se  establece que el 
emprendimiento parte desde las características individuales del emprendedor, las cuales 
se manifiestan a través de las acciones emprendedoras que ejecuta, bien sea creando 
una firma o desarrollando actividades emprendedoras dentro de una organización más 
grande. Desde un nivel agregado, al combinar las acciones emprendedoras de diferentes 
individuos se genera una dinámica de “destrucción creativa”  donde las organizaciones 




productividad, etcétera, lo cual en últimas transforma el potencial productivo de una 
región o país, permitiendo mejorar su competitividad y por ende su capacidad económica 
(Wennekers & Thurik, 1999). 
Dentro del análisis de la relación entre emprendimiento y desarrollo económico, es 
necesario considerar dos variables macroeconómicas determinantes: Empleo y producto 
interno bruto (PIB). En (Hussain, Sultan, & Ilyas, 2011) se expone que los 
emprendedores a través de su actividad generan impactos positivos en su entorno, entre 
ellos la generación de empleo y por lo tanto el incremento del poder adquisitivo del 
emprendedor y sus empleados; de este modo también se impacta la economía local y 
nacional, cuantificando dicho impacto a través del PIB.  Analizando el caso particular 
colombiano, actualmente los incrementos en el PIB están jalonados por la explotación 
minera y las actividades de construcción; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las 
mipymes aportan el 40% del PIB colombiano y constituyen el 96% de los 
establecimientos, generando el 81% del empleo en el país (Montes, 2012).  
Para finalizar el presente capítulo se expone el modelo propuesto por (Galindo Martín, 
2006) en donde se incluye el efecto de retroalimentación que se da entre el crecimiento 
económico y el emprendimiento, el cual propone que cuando un emprendedor alcanza el 
éxito con su iniciativa, existe mayor motivación para que personas en su entorno inicien 
actividades emprendedoras y puedan explotar oportunidades disponibles creadas a partir 
de las nuevas empresas. La siguiente gráfica incluye el modelo propuesto, el cual a 
criterio propio, abarca las diferentes variables contempladas a lo largo del capítulo para 










Figura 2-1: Modelo de relación entre crecimiento económico y emprendimiento 
 
Fuente:(Galindo Martín, 2006) 
La decisión de involucrarse en la actividad emprendedora está influenciada por el entorno 
económico y sociocultural en el que se desenvuelve el potencial emprendedor; factores 
tales como familia, educación y el círculo social cercano son determinantes en ese 
sentido. De igual forma, las características socioeconómicas del país, tales como el nivel 
de desempleo, el ingreso per cápita y las predicciones de crecimiento son factores 
decisorios para crear empresa, en este mismo ámbito tienen influencia la política 
económica del país, la estabilidad política y los lineamientos dados por los bancos 
centrales. Otro aspecto que determina la decisión de emprender son las políticas de 
apoyo a las nuevas empresas, incentivos como reducción de impuestos, herramientas de 
financiación y asesoramiento, facilidades para la formalización de empresas, entre otros, 
son aspectos que ejercen influencia en el nivel de emprendimiento de un país. A medida 
que los emprendimientos generados tienen éxito, entonces se genera un círculo virtuoso, 
en donde se crea empleo, nuevas oportunidades de negocio, se aumenta el consumo y 
se genera valor con dicha actividad; todo ello apuntando a un crecimiento económico el 








3. Cadena de valor del emprendimiento 
A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes modelos que tienen como objetivo 
establecer las etapas por las cuales atraviesa una idea de negocio antes de convertirse 
en una empresa rentable. En el presente capítulo se describen inicialmente algunos 
modelos planteados por diferentes autores, para posteriormente enfocarse en la cadena 
de valor para la creación de empresas planteada dentro de la política nacional de 
emprendimiento analizando cada uno de sus eslabones. Este modelo se toma como 
referencia para el desarrollo de la presente investigación dado que en el ecosistema de 
emprendimiento actual es un modelo que presenta amplia difusión desde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, por lo cual, es el modelo de trabajo adoptado por gran 
número de instituciones de fomento al emprendimiento; adicionalmente, es el único 
modelo que define roles para las instituciones de apoyo al emprendimiento de acuerdo 
con los eslabones de la cadena de valor; por último, a juicio del investigador es el modelo 
que proporciona una mejor diferenciación entre cada una de las etapas del proceso 
emprendedor. A continuación se presentan algunos modelos de referencia: 
En (Mendez, 2008) se propone un modelo de tres etapas diferenciadas para la puesta en 
marcha de una empresa: 
 Etapa de preparación, que abarca desde el momento en que se identifica la idea 
del mismo, hasta la realización de los estudios técnicos que determinan la 
conveniencia o inconveniencia de la inversión en las condiciones actuales. 
 Etapa de implantación y puesta en marcha, donde se realizan de manera 




 Etapa de operación o funcionamiento, caracterizada por la generación de 
ingresos por la venta de bienes/servicios y a la vez, por la causación de costos y 
gastos para la producción de dichos bienes/servicios. 
Otro modelo, propuesto por (Cervilla de Olivieri, 2011) define cuatro fases del proceso de 
emprendimiento con enfoque hacia empresas de base tecnológica: 
 Creación o gestación del proyecto: Se parte de una idea tecnológica con miras a 
explotarla económicamente; en esta fase el emprendedor tiene desarrollada la 
idea en un nivel conceptual. Esta fase finaliza con la puesta en marcha del 
negocio. 
 Desarrollo, crecimiento y consolidación: El principal objetivo en esta etapa es 
consolidar la presencia de la empresa en el mercado; esta fase se desarrolla 
durante los tres primeros años de actividad de la empresa. 
 Expansión y ampliación: Se desarrollan nuevos mercados complementarios con el 
nicho de mercado original. 
 Explotación y maduración: En esta etapa el empresario enfrenta la decisión de 
continuar con el negocio mediante la inyección de capital o ejecutar una 
estrategia de salida mediante la venta de la empresa. 
Por su parte, dentro de la metodología del Global Entrepreneurship Monitor se establece 
que el proceso de creación de empresas consiste en cuatro etapas a saber (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2011):  
 Emprendedores potenciales: Individuos con conocimientos, habilidades y deseo 
de poner en marcha una idea de negocio; aún no la han materializado. 
 Emprendedores nacientes: Son individuos que han estado involucrados hasta 3 
meses en la puesta en marcha de una empresa. 
 Nuevos empresarios: Individuos cuyas empresas tienen entre 3 y 42 meses de 
funcionamiento realizando pagos de salarios diferentes al del propietario. 
 Empresarios establecidos: Individuos cuyas empresas tienen más de 42 meses 




En el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI se tiene un 
modelo del proceso empresarial que consta de cinco etapas y está basado en la teoría 
de Albert Shapero (Varela V, 2001): 
 Etapa motivacional: Se enfoca en el entorno familiar, social y educativo de cada 
individuo, lo que en últimas determina el deseo de crear empresa. 
 Etapa situacional: Está referida al análisis de las oportunidades que presenta el 
entorno, con el fin desarrollar ideas de negocio que permitan aprovechar dichas 
oportunidades a través de soluciones con un componente de innovación. 
 Etapa sicológica: Una vez se tiene una oportunidad identificada y una idea acerca 
de cómo explotarla, entonces en esta etapa se toma la decisión de elaborar un 
plan de negocio y destinar tiempo, dinero y otros recursos para la implementación 
de la idea de negocio. La percepción del riesgo ejerce un rol importante, dado que 
el individuo debe analizar los posibles escenarios que se pueden materializar al 
tomar la decisión de embarcarse en la actividad empresarial. Adicionalmente, es 
necesario tener en cuenta que dicha percepción del riesgo está determinada por 
los valores culturales de cada persona, los cuales se generan a partir de la 
interacción con su entorno. 
 Etapa analítica: Durante esta etapa se realiza el análisis detallado de la idea de 
negocio con el fin de determinar su factibilidad desde los puntos de vista 
financiero, técnico, legal, entre otros. En esta etapa también se resalta la 
importancia del entorno del empresario y los modelos de personas que hayan 
desarrollado empresas similares con el fin de reforzar en el emprendedor la 
credibilidad en sus capacidades para poner en marcha y operar el nuevo negocio. 
 Etapa económica: En esta etapa se ejecutan los planes trazados por el 
emprendedor durante la etapa analítica. La ejecución de estos planes 
normalmente involucra la consecución de recursos para la puesta en marcha la 
empresa; por tanto, en esta etapa el emprendedor pone a prueba y potencia sus 





3.1 Cadena de valor 
Se entiende por cadena de valor del emprendimiento aquellos procesos secuenciales 
que buscan convertir las ideas de negocio en empresas productivas e innovadoras. En 
(Osorio, Rey, & Botero, 2009) Por lo anterior se identifican los  siguientes eslabones que 
constituyen la cadena de valor del emprendimiento: 
 Sensibilización: Suministrar información a las personas para llevar a cabo su idea 
de negocio. 
 Identificación: Determinar el grado de madurez de la idea y el posible impacto que 
generaría en el medio en caso de concretarse. 
 Formulación: Plasmar la propuesta de valor de la empresa mediante la 
elaboración del plan de negocio. 
 Puesta en marcha: Iniciar las operaciones en el mercado de acuerdo con lo 
establecido en el plan de negocio. 
 Aceleración: Optimización e innovación continua en la propuesta de valor 
 Consolidación: Sostenibilidad del proceso de creación de valor.   
En el ecosistema de emprendimiento colombiano se tiene definida la participación de 
cada uno de los tipos de instituciones de apoyo al emprendimiento frente a cada uno de 
los eslabones de la cadena de valor para la creación de empresas; de este modo, para la 
presente investigación es necesario definir un instrumento por cada uno de los tipos de 




Figura 3-1: Rol de instituciones en la cadena de valor del emprendimiento 
 






La sensibilización, tal como se entiende desde el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, está orientada a “transformar el proyecto de vida hacia el emprendimiento”; en 
este sentido,  (Dyer, 1994) citado en (Varela V, 2001) expone una teoría para la elección 





 Teoría de selección de carrera: Referida a los factores individuales, sociales y 
económicos que ejercen influencia sobre una persona para seleccionar la carrera 
de empresario. 
 Teoría de socialización de carrera: La cual describe las experiencias que 
preparan a un individuo para desempeñar su rol como empresario. 
 Teoría de orientación de carrera: Especifica la manera en que la persona 
desarrolla su carrera. 
 Teoría de avance de carrera: Tiene que ver con los conflictos que experimenta el 
empresario a medida que avanza su carrera en relación con la familia, el negocio 
y la persona. 
 
Figura 3-2: Modelo de carrera empresarial 
 
Fuente: (Dyer, 1994) 
Desde el punto de vista de los factores individuales para la elección de ser empresario es 
necesario considerar la motivación como un elemento que determina la forma como se 
inicia la creación de una nueva empresa. En ese orden de ideas, en (Shane, Locke, & 
Collins, 2003) se analizan diferentes estudios acerca de la influencia de las motivaciones 













































da dicha influencia en los diferentes procesos asociados a la creación de una empresa. 
La figura siguiente ilustra dicho modelo: 
Figura 3-3: Motivaciones en el proceso de emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia basado en (Shane, Locke, & Collins, 2003) 
Los autores del estudio se sustentan en un modelo de emprendimiento de tres etapas, 
que inician con el reconocimiento de la oportunidad de negocio, posteriormente se realiza 
un desarrollo acerca de la manera de aprovechar la oportunidad, para finalmente 
culminar con la ejecución o puesta en marcha de la iniciativa.  
En el modelo, el conjunto de motivaciones que los estudios previos han descrito como 
determinantes del proceso, se consideran como  factores que influencian la transición 




mayor o menor medida en las etapas descritas, o inclusive, pueden ser determinantes en 
una sola etapa específica sin influir en las demás. Por otra parte, los factores cognitivos 
deben ser tenidos en cuenta, dado que son necesarios en la definición de una estrategia 
viable para que la organización alcance el éxito. Un tercer grupo de factores que, de 
acuerdo con el modelo, merece la pena considerarse son los factores ambientales, ya 
que condiciones como el marco legislativo, las variables macroeconómicas, las 
características de la industria, pueden motivar o disuadir la elección de la carrera 
empresarial. A la vez, las características de la oportunidad interactúan con los rasgos de 
personalidad de cada individuo para dar como resultado determinadas decisiones 
empresariales (Shane, Locke, & Collins, 2003). 
3.1.2 Identificación 
La etapa de identificación puede abordarse desde dos perspectivas: La del emprendedor 
que estudia el entorno para encontrar oportunidades de negocio y la de las entidades de 
apoyo que buscan identificar emprendedores y emprendimientos que tengan potencial 
para convertirse en empresas exitosas. A continuación se analizan ambos enfoques con 
el fin de brindar una aproximación integral al eslabón de la “Identificación”. 
Con la finalidad de abordar la identificación de oportunidades por parte del emprendedor, 
inicialmente es necesario conceptualizar el término oportunidad, el cual es descrito en 
(Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003) como “la probabilidad de satisfacer una necesidad de 
mercado (o interés o deseo) a través de la combinación creativa de recursos para 
entregar valor superior”; en este sentido, una oportunidad puede “aparecer como una 
necesidad del mercado definida imprecisamente o recursos y/o capacidades 
subempleados”. 
Es de resaltar el planteamiento que se realiza (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003) frente al 
reconocimiento de las oportunidades; afirmando que en el contexto del emprendimiento 
se debería tener el enfoque en el desarrollo de oportunidades, más que en su mera 
identificación; ya que el primero involucra un proceso más completo en donde trasciende 
el reconocimiento de la oportunidad e involucra el trabajo creativo del emprendedor con 




Así mismo, proponen un modelo teórico de la identificación de oportunidades, en el cual 
se involucran diversos aspectos de este fenómeno que se han considerado en los 
trabajos investigativos realizados desde diferentes disciplinas; los autores argumentan 
que el modelo proporciona un primer paso para una comprensión holística del proceso; la 
imagen a continuación presenta el modelo propuesto: 
Figura 3-4: Modelo de identificación de oportunidades 
 
Fuente: (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003) 
El núcleo del proceso de identificación de oportunidades inicia con la “percepción” de la 
oportunidad en la forma de una necesidad de mercado o de recursos subutilizados; una 
vez se tiene esta percepción, el “descubrimiento” consiste en encontrar un punto de 
encuentro entre la necesidad de mercado y los recursos disponibles; posteriormente se 
construye un concepto de negocio que permita utilizar o reconfigurar los recursos 
disponibles para satisfacer la necesidad del mercado. 
Las oportunidades continúan en una etapa iterativa de evaluación – desarrollo, en la cual, 
las evaluaciones se realizan con mayor formalidad a medida que se ejecutan  desarrollos 
que requieren comprometer recursos para la puesta en marcha de la oportunidad; el 




mayores recursos; o por el contrario, el abandono de la oportunidad por no cumplir con 
determinadas restricciones en una evaluación.   
El núcleo del proceso anteriormente descrito, está influenciado por cuatro factores a 
saber: Los rasgos de personalidad del emprendedor, su círculo social, las asimetrías de 
información, el tipo de oportunidad y la vigilancia emprendedora. 
Los rasgos de personalidad del emprendedor se refieren a dos características clave que 
facilitan el reconocimiento de oportunidades: El optimismo y la creatividad; ambos rasgos 
de personalidad ejercen mayor influencia que otras cualidades de los emprendedores en 
el proceso de reconocer oportunidades. 
El círculo social del emprendedor, particularmente su calidad y su tamaño, también 
intervienen en el núcleo del proceso. De igual forma, la información previa que posee un 
emprendedor frente a una oportunidad determinada ayuda en el proceso de 
identificación; en cuanto al tipo de oportunidad, es posible clasificarlas desde el punto de 
vista de valor percibido y la capacidad de creación de valor, pudiendo afirmar que 
aquellos negocios donde se conoce claramente el problema y la posible solución, tienen 
mayores probabilidades de éxito que en aquellos en los que no se conoce alguna de 
ambas variables. Finalmente, la vigilancia emprendedora consiste en un incremento en la 
atención hacia la información del entorno para identificar problemas, necesidades y 
recursos subutilizados.     
Abordando la “Identificación” desde el punto de vista de las entidades de apoyo que 
buscan establecer cuales personas tendrán mayores probabilidades de éxito como 
emprendedores, en (Thompson, 2004) se presenta el indicador BTEI (Bolton Thompson 
Entrepreneur Indicator) cuya finalidad es proveer “una evaluación práctica y acertada del 
potencial emprendedor de una persona y de esta manera asegurar que la ayuda y el 
soporte se brinden a aquellos que puedan beneficiarse al máximo”. 
El indicador se construye a partir de seis facetas de un emprendedor exitoso; a 
continuación se describe cada una: 
 F – Foco: Es la disposición real del emprendedor para hacer que las cosas se 




 C – Creatividad: Es la capacidad de generar ideas y convertirlas en 
oportunidades. 
 A – Ventaja (Advantage): Se refiere a reconocer en donde se puede entregar 
valor y seleccionar las oportunidades que vale la pena perseguir. 
 E – Ego: Puede dividirse en dos; el ego interno, compuesto por la autoestima del 
emprendedor, la dedicación y la motivación; y el ego externo, es el locus de 
control del emprendedor, entendido como su deseo de encargarse de su propio 
destino. 
 T – Equipo (Team): Es una faceta multiplicadora, a través de la cual se explotan 
las variables anteriores, y de igual manera se pueden suplir carencias en estas. 
 S – Social: Ejerce influencia en la naturaleza del negocio, su estilo y su cultura; 
adicionalmente determina las relaciones que se entretejen con los empleados. 
Con el fin de calcular el indicador BTEI, se sigue un proceso de tres fases;  en la primera 
fase se aplica un cuestionario balanceado cuyo enfoque es determinar los patrones 
subyacentes de acuerdo con los puntajes obtenidos en cada una de las facetas; en la 
segunda fase, se realiza una autoevaluación en el marco de un taller con evaluadores 
entrenados; por último, la tercera fase consiste en una serie de evaluaciones dentro de 
un programa de mentoring cuya duración es de dos a tres años, y en el cual se miden los 
progresos del emprendedor en cada una de las facetas (Thompson, 2004). 
3.1.3 Formulación 
El eslabón de la formulación se refiere a la propuesta de valor de la iniciativa empresarial 
plasmada en un plan de negocios (Osorio, Rey, & Botero, 2009); a este respecto se 
tienen opiniones divergentes frente a la utilidad de escribir un plan de negocios y la 
influencia que ejerce en el éxito de la futura empresa.  
Las investigaciones empíricas previas han llegado a resultados contradictorios frente al 
valor de la elaboración del plan de negocios tal como se expone en (Brinckmann, 
Grichnik, & Kapsa, 2010) y en (Chwolka & Raith, 2012). 
Entre las razones que esgrimen los investigadores que están a favor de la utilidad de 
realizar el plan de negocios  se encuentran: el uso más efectivo de los recursos, se 




generación de alternativas para alcanzar objetivos estratégicos, el control de la 
implementación de dichas alternativas, adicionalmente, actúa como herramienta de 
comunicación con entes externos al negocio (Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2010). 
Del otro lado, los detractores de los planes de negocios argumentan que existen 
empresas bastante exitosas que iniciaron sin un plan de negocios, casos como Microsoft, 
Dell, la revista Rolling Stone, Apple y Calvin Klein, ponen en entredicho su utilidad 
(Karlsson & Honig, 2009); así mismo, exponen que el tiempo y esfuerzo que un 
emprendedor dedica a la construcción de un plan de negocio, podría invertirlo en otras 
actividades que generan mayores retornos como la consecución de recursos y la 
construcción de la organización; por otra parte, la fiabilidad de los planes de negocio es 
cuestionada en los entornos inciertos en los que se desenvuelven las empresas; 
adicionalmente, el plan de negocios podría convertirse en una camisa de fuerza que 
ocasione rigidez e impida la flexibilidad estratégica para aprovechar oportunidades que 
brinde el entorno (Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2010).  
La elaboración de un plan de negocios proporciona cierta legitimidad durante la actividad 
de construir un nuevo negocio; sin embargo, de acuerdo con (Karlsson & Honig, 2009) 
mediante una investigación en empresas suecas, encontraron que los emprendedores 
que escriben planes de negocio rara vez los actualizan o los consultan, por lo tanto, a 
medida que transcurre el tiempo invariablemente pierden acoplamiento con la estrategia 










Figura 3-5: Esfuerzo de planeación y correspondencia con la estrategia actual 
 
Fuente: (Karlsson & Honig, 2009) 
 
Una investigación que proporciona planteamientos complementarios frente a la disyuntiva 
planear o no-planear es la desarrollada en (Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2010) 
quienes plantean una serie de factores moderadores que afectan la relación entre la 
planeación y el posterior desempeño de la firma; de acuerdo con este trabajo, los 
factores que ejercen influencia en la relación entre la planeación y el éxito de la empresa 
naciente son:  
 Estado de desarrollo de la firma: Las firmas que ya están constituidas poseen 
información de sus operaciones pasadas, además de vínculos con el mercado y 
una organización establecida; mientras que si la firma es nueva, requiere 
especificar su organización y comenzar a establecer vínculos con el mercado. El 
estudio concluye que la planeación genera mayores beneficios para las nuevas 
firmas que para las firmas establecidas.  
 Producto del plan de negocio vs proceso: Está referido al efecto que tiene el 
desarrollar el ejercicio de planeación del nuevo negocio y se compara con los 
beneficios de tener un plan de negocio formal; ambos aspectos se analizaron 
teniendo en cuenta la capacidad de asignar recursos limitados para su ejecución. 




un plan de negocio formal, proporciona beneficios al desempeño del negocio, 
dadas las características de aprendizaje y legitimación de ambas actividades. 
 Aversión a la incertidumbre: Se refiere a las características culturales propias de 
cada país, las cuales determinan si la utilidad de la planeación se da a nivel 
internacional o si es específica para las culturas con determinada aversión a la 
incertidumbre. El estudio demuestra que entre mayor sea esta aversión, se 
perciben menores beneficios de la planeación; esto puede explicarse debido a 
que en culturas donde existe mayor aversión al riesgo, los emprendedores se 
aferran a las estrategias consignadas en su plan, pudiendo esta decisión tener 
impactos desfavorables en el desempeño del negocio. 
 
Figura 3-6: Variables influyentes en la relación planeación/desempeño 
 
Fuente: Elaboración propia basado en (Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2010) 
 
3.1.4 Puesta en marcha 
En el eslabón de puesta en marcha es donde se da inicio a la operación del negocio 
dentro de su mercado natural (Osorio, Rey, & Botero, 2009), en este punto cobran 




del negocio, el entorno macroeconómico, la facilidad de acceso a instrumentos de 
financiación, la política impositiva, la estabilidad política entre otras. 
El reporte Doing Business realizado por el Banco Mundial investiga las regulaciones que 
favorecen la actividad empresarial en 185 economías a nivel mundial; entre las 
conclusiones del informe 2013 se encontró que una regulación de negocios inteligente 
proporciona soporte para el crecimiento económico e incrementa la inversión extranjera; 
de igual forma, la simplicidad en el procedimiento de registro de las empresas promueve 
una mayor productividad de los emprendimientos y negocios, mientras que los menores 
costos para el registro incrementan las oportunidades de crear empresa y generar 
empleo formal; otro de los principales hallazgos se refiere a que una estructura adecuada 
para los mercados financieros facilita el acceso a crédito para los empresarios nacientes 
(Banco Mundial, 2013). 
En el caso particular colombiano, el gobierno inició desde 2007 una serie de cambios en 
su entorno legislativo con el fin de mejorar sus políticas e instituciones y favorecer la 
creación de empresas; una de dichas iniciativas es el Consejo Nacional de 
Competitividad, que reúne diferentes actores del ecosistema de negocios con el fin de 
trabajar en conjunto con el gobierno para la elaboración de políticas y regulaciones 
adecuadas y amigables para las empresas (Banco Mundial, 2013). 
De igual manera el informe muestra que el camino seguido por Colombia para 
implementar las reformas es el que siguen la mayoría de economías: Primero se  
concentran los esfuerzos en la simplificación de las transacciones regulatorias para  los 
negocios (enfoque que se mantuvo hasta 2008) , para posteriormente continuar con el 
fortalecimiento institucional, el cual requiere esfuerzos continuos durante varios años 
(Banco Mundial, 2013). 
Entre las reformas implementadas por el país se encuentran Los Centros de Atención 
Empresarial ubicados en las cámaras de comercio de los municipios, la ley antitrámites, 
la ley del primer empleo, el sistema de afiliación a la seguridad social y pago de aportes, 
el esquema de contratación del estado para permitir la participación de las pymes,  entre 
otras. Gracias a este conjunto de reformas algunos de los resultados alcanzados son 




- Reducción del tiempo de constitución de un negocio de 60 días a 14 
- Disminución del costo de constitución desde 28% del ingreso per cápita a 8% 
- Descenso del número de trámites necesarios para constituir una empresa de 19 a 
9 en 2011 
- Eliminación de 80 procesos burocráticos requeridos para el inicio de un negocio y 
la restricción para las agencias del estado de crear nuevos trámites. 
- Mayor eficiencia al implementar sistemas de información que permiten la 
realización trámites en línea. 
3.1.5 Aceleración 
La aceleración consiste en el desarrollo de dos procesos: La internacionalización y la 
optimización del valor agregado a través de la constante innovación (Osorio, Rey, & 
Botero, 2009). 
Un aspecto que también se encuentra estrechamente ligado con la aceleración, es el 
crecimiento de la nueva empresa; en (Varela V, 2001) se define el crecimiento como un 
concepto multifacético que puede ser abordado de distintas formas en las empresas; 
puede ser aumento de las utilidades y rentabilidad, incremento en la porción de mercado, 
crecimiento de la base de empleados de la empresa, o de las sucursales; sin embargo, 
estas condiciones no pueden presentarse en forma simultánea, dado que un incremento 
en un aspecto puede implicar una contracción en otro. 
Existen diferentes modelos para analizar el crecimiento de las empresas; sin embargo, 
de acuerdo con (Churchill & Lewis, 1983) los modelos propuestos no necesariamente 
aplican para las pymes, dado que: No tienen en cuenta las etapas previas a la puesta en 
marcha, no consideran factores de crecimiento distintos de las ventas anuales o número 
de empleados,  y por último, se asume que las empresas deben crecer y pasar por todas 
las etapas de desarrollo o quebrar, sin considerar que una empresa puede permanecer 
en una determinada etapa por decisión estratégica. 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, (Churchill & Lewis, 1983) proponen un 
modelo de cinco etapas de crecimiento en las cuales se consideran los aspectos de 
tamaño, diversidad y complejidad a través del análisis de factores como el estilo de 




estratégicas y la participación del propietario con el negocio. La siguiente gráfica muestra 
el modelo referido: 
Tabla 3-1: Modelo de etapas de crecimiento de una firma 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Churchill & Lewis, 1983) 
Por otra parte, en (Chen, Zou, & Wang, 2009) se analiza el tema del crecimiento desde 
una perspectiva basada en recursos, planteando que las diferentes combinaciones de los 
recursos y capacidades de una empresa determinan la elección de las estrategias para 
su crecimiento. En ese sentido, se propone un modelo que contempla tres tipos de 
capacidades: Tecnológicas, financieras y de networking. Las capacidades tecnológicas 
son importantes para las empresas nacientes dado que permiten generar ventajas 
competitivas que favorecen el incremento de su participación en el mercado; por su 
parte, las capacidades financieras pueden ser destinadas a la adquisición de recursos 




orientan a la identificación, establecimiento, coordinación y desarrollo de relaciones con 
distintos actores en el mercado permitiendo el ingreso a recursos externos que se 
pueden convertir en intangibles valiosos de la empresa. 
Basándose en la abundancia o escasez de cada una de estas tres capacidades se 
presentan tres categorías de estrategias de crecimiento, que pueden ser: Crecimiento 
orgánico a través de investigación y desarrollo al interior de la empresa, crecimiento por 
asociación, a través del trabajo conjunto con otra empresa, o crecimiento por adquisición, 
a través de la compra de empresas bien sea en el sector actual o en otros sectores. 
Dependiendo de la estrategia de crecimiento seleccionada, se tiene impacto sobre dos 
indicadores del crecimiento: La diversidad de productos y la internacionalización.  Este 
modelo conceptual definido por (Chen, Zou, & Wang, 2009) se muestra en la siguiente 
gráfica: 
Figura 3-7: Capacidades y estrategias de crecimiento 
 
Fuente: (Chen, Zou, & Wang, 2009) 
Al analizar el crecimiento desde la perspectiva de las empresas de base tecnológica (Yli-
Renko, Autio, & Vesa, 2002) desarrolla un modelo de internacionalización de las 
empresas de base tecnológica basándose en el capital social y una visión de la firma 
basada en el conocimiento, concluyendo que “el nivel de capital social interno y externo 




tecnológica”. De igual forma, el capital social de la empresa tiene influencia sobre el nivel 
de conocimiento que posee sobre el mercado extranjero (tendencias, nuevos desarrollos, 
competidores y oportunidades), a su vez, este conocimiento del mercado extranjero 
motiva el crecimiento internacional de la empresa. Se resalta que el capital social 
mencionado, para el caso particular de las empresas de base tecnológica, se refiere a 
capital social externo, dado que por el reducido tamaño de este tipo de empresas, no se 
encuentra relación entre capital social interno y conocimiento del mercado extranjero. 
Figura 3-8: Modelo de internacionalización para empresas de base tecnológica 
  
Fuente: elaboración propia basado en (Yli-Renko, Autio, & Vesa, 2002) 
 
3.1.6 Análisis desde la cadena de valor del emprendimiento 
A partir del análisis desarrollado para cada uno de los eslabones de la cadena de valor 
del emprendimiento, se desarrolla un compendio de los conceptos involucrados en cada 








Figura 3-9: Resumen conceptos cadena de valor 
 





4. Emprendimiento de base tecnológica 
En (Merino & Villar, 2007) se realiza una revisión bibliográfica de diferentes conceptos de 
empresa de base tecnológica, y a falta de una definición única se define empresa de 
base tecnológica como “aquella organización productora de bienes y servicios, basados 
en tecnología nueva o innovadora, comprometida con el diseño, desarrollo y producción 
de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación 
sistemática de conocimientos técnicos y científicos”. 
Las empresas de base tecnológica son determinantes para la competitividad de las 
regiones y de los países gracias a las características particulares que las diferencian de 
otro tipo de pymes: 
 Son empresas que ocupan poco personal, sin embargo, los perfiles requeridos 
son más exigentes que para las empresas normales, desde el punto de vista del 
nivel educativo y las competencias exigidas (Morales Rubiano & Castellanos 
Domínguez, 2007).  
 Producción de bienes y servicios con alto valor agregado, por lo tanto, tienen más 
probabilidades de supervivencia que otro tipo de pymes y adicionalmente, un 
potencial de crecimiento rápido (Chorda & Mora, 2007). 
 Relación con entidades de producción de conocimiento, como universidades o 
centros de investigación para aplicar conocimiento, incorporar nuevas tecnologías 
y generar nuevos desarrollos tecnológicos claves (Chorda & Mora, 2007). 
A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes tipologías para categorizar las 
empresas de base tecnológica, en (Chorda & Mora, 2007) se analizan sistemas de 








Define cuatro categorías de emprendedores de empresas de base 
tecnológica: 
Investigador: Emprendedor cuya experiencia previa se basa 
principalmente en un entorno académico 
Productor: Aquel cuya experiencia previa está basada en un entorno 
de producción, a cargo de diversas responsabilidades tecnológicas.  
Usuario: Es el emprendedor que anteriormente ocupó una posición 
de soporte, o como usuario de una tecnología específica. 
Oportunista: Carece de experiencia previa en el área tecnológica, 
pero ha identificado una oportunidad de negocio. 
Autio y Lumme, 
1998 
De acuerdo con el comportamiento innovador de la empresa de base 
tecnológica de acuerdo con las variables: Novedad tecnológica y 
novedad de mercado: 
Aplicadoras de tecnología: Aquellas empresas que son difusoras 
de tecnología  en mercados ya existentes; la tecnología que utilizan 
puede ser sofisticada en su mercado pero  no es novedosa a nivel 
global. 
Innovadoras de mercados: Crean nuevos mercados para 
innovaciones que surgen a raíz de la combinación de tecnologías 
actuales. 
Innovadoras tecnológicas: Son empresas que introducen 
tecnologías nuevas en mercados ya existentes. 
Innovadoras paradigmáticas: Generan innovaciones radicales 
desde el punto de vista tecnológico, las cuales son capaces de crear 






Tether y Storey, 
1998 
Esta clasificación está basada en el ciclo de vida de las empresas de 
base tecnológica, a partir de dos variables: Cambio porcentual en el 
número de empresas de base tecnológica y cambio porcentual en el 
empleo generado por estas empresas. De esta forma es posible 
clasificar a las empresas de base tecnológica en cuatro tipos, que 
constituyen un ciclo de vida de las empresas de base tecnológica. 
Tipo I: Representa un sector emergente donde el número de 
empresas y empleos se encuentra en expansión 
Tipo II: Se refiere a un mercado maduro, en donde se contrae el 
número de empresas, sin contraerse el número de empleos 
generados 
Tipo III: Este tipo está referido a un mercado en declinación  en 
donde decrece el número de negocios activos y su capacidad para 
generar nuevos empleos 
Tipo IV: Son aquellas empresas de las cuales crece su número, pero 
no crecen en generación de empleo. 
 
March y Yagüe, 
2000 
A partir de un conjunto de factores asociados a las dimensiones de 
mercado, tecnología y potencial emprendedor; se clasifica a las 
empresas de base tecnológica basándose en las fortalezas, 
debilidades, perspectivas y expectativas tal como lo muestra la 






Otra tipología para clasificar a las empresas de base tecnológica está dada en (Comisión 
Europea, 2003)  en donde a partir del análisis de seis dimensiones (Transparencia del 
producto/mercado, capitalización, equipo fundador, modelo de negocio, orientación al 
crecimiento, mercado objetivo) se derivan tres arquetipos de empresas de base 
tecnológica en Europa: Pyme tecnológica, firma exploradora y la firma soportada por 
capital de riesgo. 
La pyme tecnológica es una empresa que por lo general atiende al mercado local, su 
modelo de negocio está basado en prestación de servicios profesionales y con poco 
requerimiento de capital para su inicio; por otro lado, las firmas exploradoras tienen 
acceso a diferentes redes de contactos, fuentes de financiación y modelos 
organizacionales, generalmente inician como empresas de consultoría para luego de un 
período de aprendizaje convertirse en empresas orientadas al producto, permitiendo 
mayores márgenes de utilidad y mayores tasas de crecimiento; finalmente, las firmas 
soportadas por capital de riesgo son aquellas que en su inicio, luego de una etapa de 
incubación, obtienen una financiación de capital sustancial y tienen un equipo fundador 
interdisciplinario y balanceado. La tabla a continuación detalla las características de cada 







Tabla 4-2: Arquetipos de empresas de base tecnológica 
Dimensiones Pyme tecnológica Firma exploradora 
Firma soportada 









en el producto y el 
posicionamiento 
Concepto claro del 
producto y el 
mercado al que va 
dirigido. Concepto 
basado en una 
plataforma 
tecnológica 























Mix de consultoría y 
orientación a 
producto. A partir de 
las necesidades del 
cliente se 






Poca orientación al 
crecimiento. Se 
orienta a mantener 
control de la firma 
Los fundadores se 
orientan al 
crecimiento pero se 
requiere un período 
de aprendizaje para 
que se materialice 
el crecimiento 
Enfoque en un 
crecimiento 
exponencial  
basado en el 
modelo de negocio 
y en el “time to 
market” 
Mercado objetivo Local 
Orientación global 




nacimiento de la 
firma 





5. Factores clave de éxito en emprendimiento 
El presente capítulo realiza una aproximación teórica a los factores clave de éxito en 
emprendimientos de base tecnológica; inicialmente, se establece conceptualmente el 
significado de factor clave de éxito; posteriormente se realiza un barrido de los hallazgos 
de diferentes investigaciones frente a los factores clave de éxito para emprendimientos 
de base tecnológica y finalmente el capítulo culmina con la asociación entre los factores 
clave de éxito encontrados y los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento.   
5.1 Concepto factor clave de éxito 
Un factor clave de éxito se define como “Un número limitado de áreas en las cuales, los 
resultados, si son satisfactorios, aseguran un desempeño competitivo exitoso para la 
organización; por lo tanto, son áreas que requieren cuidadosa y constante atención de la 
gerencia, puesto que en éstas, las cosas deben ir bien para que el negocio triunfe” 
(Acosta, Pérez, & Hernández, 2009).   
Otra definición de factor clave de éxito, mencionada en (Acosta, Pérez, & Hernández, 
2009) establece que “Son factores internos o externos a la empresa que deben ser 
identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los objetivos de la 
empresa e incluso su existencia”. 
En (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) se especifica que un factor clave de éxito se refiere a un 
aspecto determinante para el desempeño excelente de una organización; a la vez, se 
aclara la diferencia con respecto a un factor crítico de éxito, el cual se orienta meramente 




Por otra parte en (Grunert & Ellegaard, 1992) se definen los factores clave de éxito como 
“las habilidades y recursos en los que puede invertir un negocio, los cuales, en el 
mercado que se está operando, explican la mayor parte de las diferencias observables 
en el valor percibido por los clientes y/o los costos relativos del negocio”; a la vez se hace 
una distinción entre las perspectivas que se originan en diferentes escuelas de 
pensamiento; de esta manera, se clasifican los factores clave de éxito como una 
característica del negocio, una herramienta de planeación o como una descripción del 
mercado. 
Los factores clave de éxito como característica de negocio se refieren a que cada 
negocio tiene su manera particular de relacionarse con el entorno y por lo tanto, cada 
cual tiene sus propios factores clave de éxito, los cuales no pueden generalizarse para 
establecer las causas de éxito en determinada industria. 
Al referirse a los factores clave de éxito como herramienta de planeación, se parte de la 
premisa que quienes toman las decisiones en las compañías requieren un insumo para 
estructurar sus pensamientos y tomar mejores decisiones; de esta manera, se 
consideran los factores clave de éxito en la planeación y la formación de la estrategia 
corporativa. 
Finalmente, cuando se consideran los factores clave de éxito desde la descripción del 
mercado, se pretende encontrar la forma en que diferentes estrategias se enlazan con el 
éxito del negocio bajo diferentes condiciones; de esta manera, es posible determinar las 
relaciones causales y objetivas que gobiernan el éxito de los negocios. 
Así mismo, (Grunert & Ellegaard, 1992) proponen que existe una diferencia entre los 
factores clave de éxito que perciben los ejecutivos de los negocios y aquellos factores 
clave de éxito que efectivamente se requieren en el mercado; si bien ambos están 
relacionados, no necesariamente son idénticos; ya que los factores clave de éxito 
percibidos están determinados por las limitaciones en la percepción humana, como la 
capacidad de procesar información, sesgos cognitivos y simulación de escenarios. Los 
investigadores plantean que al analizar tanto los factores de éxito percibidos y los 
factores de éxito actuales, se proporciona una mejor comprensión del mercado para los 
actores y lentamente se modifica el comportamiento de los mismos, dando lugar a un 




El presente estudio se enfoca en la medición de los factores clave de éxito percibidos 
para los emprendimientos de base tecnológica en la ciudad de Manizales, de acuerdo 
con el planteamiento de (Grunert & Ellegaard, 1992) “los factores clave de éxito 
percibidos pueden medirse a través de entrevistas semi-estructuradas con los tomadores 
de decisiones de los negocios”. 
En el ámbito en el cual se desarrolla el presente estudio, los emprendedores (tomadores 
de decisión) reciben asesoría en entidades de fomento al emprendimiento especializadas 
en diferentes eslabones de la cadena de valor, por lo tanto, sus decisiones y visión del 
mercado se encuentra influenciada desde la perspectiva de cada entidad. Así mismo, el 
estudio se considera como una primera aproximación a los factores clave de éxito para 
empresas de base tecnológica en la ciudad de Manizales; por lo tanto, es de interés 
desarrollar el trabajo de campo con personas que tengan el conocimiento del ecosistema 
de emprendimiento de la ciudad y hayan tenido la oportunidad de trabajar con múltiples 
proyectos de emprendimiento de diversa índole, lo cual genera valor para el estudio y 
establece un precedente para investigaciones futuras que se orienten hacia otros 
aspectos investigativos (ver capítulo 8.2 Recomendaciones).   
De este modo, se considera pertinente para el estudio que la población objetivo se 
enfoque en los gestores de entidades de apoyo al emprendimiento que pertenecen a la 
Red Regional de Emprendimiento de Caldas, ya que el hecho de pertenecer a estas 
entidades garantiza un conocimiento específico, conocimiento del entorno, experiencia 
de trabajo con varios emprendimientos y en diferentes eslabones de la cadena de valor 
de acuerdo con la misión de cada entidad. 
 
5.2 Factores clave de éxito en emprendimiento de base 
tecnológica 
En el proceso de la creación de una nueva empresa intervienen una cantidad importante 
de factores interrelacionados, que pueden afectar de forma positiva o negativa durante el 
proceso, en tal sentido (Kantis, Angelelli, & Gatto, 2000) clasifican dicho conjunto de 




 Condiciones macroeconómicas y mercados de factores: Acceso a recursos 
financieros, disponibilidad de personal calificado y flexibilidad del mercado laboral, 
disponibilidad de materias primas, infraestructura y variables del contexto 
macroeconómico. 
 Estructura y dinámica de la industria: Tasa de crecimiento de los diversos 
sectores, estructura del mercado, barreras de entrada y salida, estructura de 
competencia. 
 Capital social: Cultura del empresario, redes de apoyo institucional y 
características del sistema educativo. 
 Aspectos personales: Experiencia profesional, nivel educativo,  rasgos de 
personalidad, disponibilidad de recursos propios y factores demográficos. 
 Marco regulatorio: Conjunto de regulaciones para formalizar la actividad de la 
empresa. 
En (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) se desarrolla un estudio con pymes en Singapur las 
cuales fueron seleccionadas por conformar el  top 50 de empresas en 1995/1996; de esta 
manera se identificaron seis factores clave de éxito, los cuales de acuerdo con los 
autores del estudio son “universales y positivistas por naturaleza” para las empresas 
exitosas; estos factores son: (1) Un equipo de gestión fuerte y comprometido (2) 
Liderazgo visionario, fuerte y capaz (3) Adopción de una estrategia correcta (4) Habilidad 
para identificar y enfocarse en el mercado (5) Habilidad para desarrollar y sostener 
capacidades (6) Buenas relaciones con los clientes. 
Por su parte (Baron, 2000) realiza un análisis del éxito de los emprendedores desde una 
perspectiva psicológica; el autor justifica el estudio argumentando que “en muchos casos 
los emprendedores fracasan a pesar del hecho que sus habilidades técnicas, su 
experiencia y motivación son altas, y sus ideas son razonables y útiles. ¿Por qué, dadas 
estas fortalezas, los emprendedores fallan?. Los resultados de las investigaciones 
sugieren que estos fallos pueden derivarse, por lo menos en parte, de los factores 
cognitivos y sociales”. El estudio concluye que, la tolerancia al riesgo y a la 
incertidumbre, la autoconfianza, la baja propensión al pensamiento contra factual 
(Imaginarse escenarios de ¿Qué hubiera pasado si?) y las habilidades sociales ejercen 




Desde el punto de vista de (Martín, Hernangómez, & Rodríguez, 2005), quienes 
realizaron un estudio en estudiantes universitarios españoles para determinar la 
influencia que ejercen los factores de edad, sexo, formación y experiencia laboral previa 
sobre la propensión a la creación de empresas, encontraron que a mayor edad de un 
individuo menor propensión a crear empresa, debido a los costes de oportunidad y 
percepción de riesgo; en cuanto a la variable sexo, se encontró que las mujeres de la 
muestra analizada, a pesar de tener mayor nivel de formación que los hombres, 
presentan menor propensión a ser fundadoras de una empresa; la variable formación 
también se encontró relacionada con la propensión a crear empresa, en particular la 
formación en informática y el aprendizaje de idiomas en el extranjero; finalmente, la 
experiencia laboral previa, en mayor medida, aquella obtenida en trabajos sin contrato, 
resulta influyente en la decisión de crear empresa; así mismo, la experiencia empresarial 
previa muestra una elevada propensión a desarrollar iniciativas empresariales.    
En (Merino & Villar, 2007) se clasifican los factores clave de éxito en intangibles y 
tangibles, subdividiendo cada una de estas clases en factores provenientes de las 
capacidades y recursos internos de la organización y en factores que tienen su origen en 
el entorno, dando lugar al siguiente esquema. 
Tabla 5-1: Factores clave de éxito de origen interno y externo 










Plan de negocio 
Vigilancia del entorno 
Organización 
Esfuerzo en I + D 
Protección de resultados de I + D 
Capital relacional 
Marco regional del negocio 














Disposición de recursos propios (económicos, instalaciones, 
etc) 
Apoyo externo de financiación, equipamientos y espacios 
físicos 
Externo 
Contexto y marco legal 
Apoyo programas públicos 
Fuente: (Merino & Villar, 2007) 
En el mismo estudio (Merino & Villar, 2007) realizan un análisis cualitativo con el fin de 
determinar la percepción de los expertos gestores de parques científicos y tecnológicos 
en España, acerca de los factores clave de éxito para empresas de base tecnológica 
durante las diferentes fases de su desarrollo; para tal fin se aplicó un cuestionario de 17 
preguntas, donde se evalúan 132 factores clave de éxito; los principales resultados son 
presentados en el cuadro a continuación.    









Equipo promotor sólido 
Financiación 
Óptimo plan de negocio 
Adaptabilidad a los cambios del 
entorno 
Mantenimiento del espíritu 
emprendedor 
Especialización del capital 
humano 
Externo 
Ayudas y financiación 
Vigilancia tecnológica del 
mercado 
Redes de contacto 
(Inversionistas ángel) 
Disposición de capitales de 
segunda ronda 







Infraestructuras y servicios 
Redes 




Capacidad de adaptación 
Creación de redes 
Capacidad del sistema de 
innovación 
Apoyo para la 
internacionalización 





Fuente: Elaboración propia con base en (Merino & Villar, 2007) 
Por otra parte, (Astebro, 2004) analiza los factores clave de éxito para los 
emprendedores de proyectos de investigación y desarrollo; el estudio se enfoca en las 
etapas iniciales de dichos proyectos y busca determinar su probabilidad de salir al 
mercado. El modelo resultante está conformado por las variables (1) Rentabilidad 
esperada (2) Riesgo de desarrollo (3) Protección de propiedad intelectual (4) Oportunidad 
tecnológica. La novedad del modelo radica en su capacidad de predecir los proyectos 
exitosos (74,2%) y los proyectos que fallan (79,7%).  
Entretanto, (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) desarrollan un estudio entre las empresas 
ubicadas en el top 50 de empresas exitosas en Singapur; determinando seis factores 
clave de éxito: (1) Equipo de dirección fuerte, comprometido y que brinde apoyo (2) Un 
liderazgo fuerte, visionario y competente (3) Adoptar la dirección estratégica adecuada 
(4) Habilidad para identificar y enfocarse en un mercado (5) Habilidad para desarrollar y 
mantener capacidades (6) Buenas relaciones con los clientes. Adicionalmente, el estudio 
concluye que dichos factores clave de éxito son interdependientes, y que su priorización 
puede cambiar dependiendo de la estrategia adoptada por la compañía y el entorno 
competitivo en el que opera.  
Con el ánimo de analizar los factores clave de éxito de las empresas de base tecnológica 
desde una perspectiva diferente, (Kakati, 2003) propone una mirada desde la experiencia 
de los inversionistas de riesgo acerca del éxito y fracaso de los emprendimientos 
financiados. Para tal fin, desarrolló un estudio con 27 inversionistas, para evaluar 38 
criterios de éxito distribuidos en seis categorías: Calidad del emprendedor, capacidades 
basadas en recursos, estrategia competitiva, características del producto, características 
del mercado y criterio financiero. El estudio concluye que  los factores relacionados con 
las características del emprendedor (Deseo de éxito, creatividad, entusiasmo, capacidad 
de liderazgo, experiencia, competencias y capacidades), las estrategias competitivas 
(particularmente la estrategia de personalización para productos de alta tecnología) y las 
capacidades basadas en recursos que brinden soporte  a la estrategia seleccionada 
(tecnológicas, gerenciales, marketing), son los factores que determinan el éxito de una 




En relación con el análisis de los factores clave de éxito en emprendimiento de base 
tecnológica desde diferentes perspectivas, (March, 1999) ejecuta un estudio empírico de 
la opinión de los emprendedores en sectores de alta tecnología en San Francisco, 
Estados Unidos, acerca de los factores clave de éxito para los emprendimientos de base 
tecnológica; los resultados se pueden clasificar en las categorías de financiación, gestión, 
campo de actividad, perfil personal, objetivos y estrategia de crecimiento. Entre los 
principales hallazgos del estudio se encuentra que los emprendedores ven como factores 
claves: Una estrategia financiera realista, financiación con recursos propios, marco 
organizativo adecuado, conocimientos en gestión, enfoque en el mercado, adecuada 
planeación, experiencia empresarial previa, y rasgos del perfil del emprendedor, tales 
como autoconfianza, capacidad de persuasión, motivación, liderazgo y tolerancia al 
riesgo.    
Desde una perspectiva institucional, (Preston, 1997) se apoya en la trayectoria de los 
emprendimientos de alta tecnología originados en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) con el fin de identificar los siguientes 
factores clave de éxito para empresas basadas en tecnología: (1) Actitud hacia la 
innovación (2) Equipo de trabajo interdisciplinario con habilidades complementarias (3) 
Actitud cultural frente al riesgo y al fracaso (4) Ventaja competitiva basada en la 
protección de propiedad intelectual (5) Estrategia de inversión en etapas tempranas, 
referido a un nivel adecuado de inversión para incrementar la posibilidad crecimiento de 
la empresa en etapas posteriores (6) Velocidad de la innovación, asociada con la curva S 
de innovación (7) Time to market de los productos (8) Marco regulatorio flexible y 
apropiado para el desarrollo de negocios (9) Perfil de los inversionistas desde el punto de 
vista de apalancamiento financiero y su red de contactos. 
5.3 Factores clave de éxito y eslabones en la cadena de 
valor del emprendimiento 
Una vez culminado el barrido de los factores clave de éxito en emprendimientos de base 
tecnológica desde el punto de vista teórico y dada la cantidad de factores encontrados, 
bajo criterio del investigador se considera necesario un marco de clasificación para 




emprendedor propuestos por Timmons y Gardner para apoyar la clasificación de los 
factores clave de éxito encontrados. 
En el modelo propuesto por (Timmons, 1999) el proceso de emprendimiento consta de 
tres elementos fundamentales: La oportunidad, el equipo y los recursos. El papel del 
emprendedor en esta ecuación es equilibrar dichos factores con el propósito de la 
sostenibilidad. En este modelo se parte desde una oportunidad en el entorno detectada 
por el emprendedor, la cual se traduce y comunica mediante un modelo de negocio, cuyo 
objetivo es atraer desde el entorno los recursos necesarios para su desarrollo; 
finalmente, el equipo emprendedor es quien ejerce el liderazgo afrontando las fuerzas 
exógenas para adquirir los recursos, y también, aplicando la creatividad para reducir la 
incertidumbre en el desarrollo de una oportunidad que generalmente se presenta 
ambigua (Timmons, 1999).   
Por su parte (Gartner, 1985), proporciona un marco para describir el fenómeno del 
emprendimiento como el resultado de la interacción de cuatro variables: El individuo que 
inicia el emprendimiento, el tipo de organización que se está creando, el entorno que 
rodea al emprendimiento y el proceso para construir la empresa. De esta forma, puede 
abarcarse un fenómeno complejo como es la creación de empresas, a partir de un 
enfoque multidimensional mediante el cual se puede evaluar las similitudes y diferencias 
entre emprendimientos (incluidos los factores de éxito y fracaso). 
En ambos modelos se encuentran elementos comunes tales como el 
emprendedor/equipo, el tipo de organización asociado con la oportunidad o modelo de 
negocio y el entorno como fuente de recursos, oportunidades e influencias sobre la 
empresa naciente y el emprendedor. De este modo se elige una clasificación de los 
factores clave de éxito mediante tres categorías: Factores clave de éxito asociados al 
emprendedor, factores clave de éxito asociados a la Idea/Empresa y factores clave de 
éxito asociados con el entorno. 
Los factores clave de éxito asociados con el emprendedor, son aquellos que están 
presentes desde la dimensión humana y cognitiva de quien ejecuta la actividad 




personalidad del emprendedor y los factores relacionados con el perfil y experiencia del 
emprendedor. 
Los factores clave de éxito asociados con la Idea/Empresa, se refieren a las 
características del emprendimiento como tal; se clasifican en las categorías de talento 
humano, mercado, estrategia, financiación y recursos y capacidades. 
Por último, los factores clave de éxito asociados con el entorno, se orientan a las 
condiciones generales que rodean tanto al emprendedor como a la empresa y pueden 
clasificarse como factores correspondientes al entorno micro en el que se desenvuelve la 
empresa y el emprendedor y  factores asociados al entorno macro, entendido como las 
condiciones estructurales a nivel ciudad, región y país que influyen sobre la actividad 
empresarial. El gráfico a continuación presenta la clasificación de los factores clave de 
éxito: 
Figura 5-1: Factores clave de éxito para emprendimientos de base tecnológica 
 




Una vez clasificados los factores clave de éxito en las categorías mencionadas, se 
procede a relacionarlos con los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento; 
dicha relación se complementa desde el punto de vista teórico con el grado de aplicación 
que tiene en cada uno de los eslabones, definiendo una escala de tres colores de la 
siguiente forma: Verde, indica que el factor clave de éxito tiene un alto grado de 
aplicación sobre el eslabón; amarillo, indica que tiene aplicabilidad moderada y rojo, para 
una baja aplicabilidad en el respectivo eslabón de la cadena de valor.  Al realizar esta 








Fuente: Elaboración propia 
Sensibilización Identificación Formulación Puesta en marcha Aceleración
1 Entorno
1.1 Micro
1.1.1 Apoyo del entorno social cercano (Kantis, Angelelli, & Gatto, 2000) X X X X X
1.1.2 Red de contactos (Merino & Villar, 2007) X X X X
1.2 Macro
1.2.1 Estabilidad económica del país (Merino & Villar, 2007) X X X X X
1.2.2 Garantías para hacer negocios (Merino & Villar, 2007) X X X
1.2.3 Oportunidades del entorno (Merino & Villar, 2007) X X X
1.2.4 Actitud cultural frente al riesgo y al fracaso (Preston, 1997) X X X X
1.2.5 Marco regulatorio flexible y apropiado para los negocios(Preston, 1997) X X X
2 Idea / Empresa
2.1 Talento humano
2.1.1 Equipo de dirección fuerte, comprometido (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) X X X X
2.1.2 Equipo multidisciplinario, con habilidades complementarias (Preston, 1997) X X X X
2.1.3 Liderazgo fuerte, visionario y capaz (Ghosh, Wee, & Meng, 2001)(Kakati, 2003) (March, 1999) X X X
2.2 Mercado
2.2.1 Buenas relaciones con los clientes (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) X X
2.2.2 Identificación y enfoque en el mercado (Ghosh, Wee, & Meng, 2001)(March, 1999) X X X X
2.2.3 Time to market - Tiempo de salida al mercado (Preston, 1997) X X X
2.2.4 Personalización de productos como estrategia de diferenciación para EBT's (Kakati, 2003) X X X
2.3 Estrategia
2.3.1 Desarrollo de una adecuada planeación - plan de empresa (March, 1999) X X X
2.3.2 Estrategia coherente y consistente (Ghosh, Wee, & Meng, 2001) X X X
2.3.3 Ventaja competitiva basada en la protección de propiedad intelectual (Preston, 1997) X X
2.3.4 Capacidad de innovar en forma permanente (Preston, 1997) X
2.3.5 Localización en clusters (Preston, 1997) X X X X
2.4 Financiación
2.4.1 Estrategia financiera realista (March, 1999) X X X
2.4.2 Financiación mediante recursos propios (March, 1999)(Kantis, Angelelli, & Gatto, 2000) X X
2.4.3 Perfil de los inversionistas (Grado de apalancamiento financiero, red de contactos) (Preston, 1997) X X
2.4.4   Flujo de financiación en etapas tempranas (Preston, 1997) X X
2.5 Recursos y capacidades
2.5.1 Habilidad para desarrollar y mantener capacidades para soportar las estrategias (Ghosh, Wee, & 
Meng, 2001)(Kakati, 2003) (March, 1999)
X X X
2.5.2  Trabajo en equipo y correcta toma de decisiones (March, 1999) X X X
3 Emprendedor
3.1 Psicológicos/Personalidad
3.1.1 Necesidad de éxito (Kakati, 2003) X X X X X
3.1.2 Capacidad de socialización (Baron, 2000) X X X X X
3.1.3 Actitud hacia la innovación (Preston, 1997) X X X X X
3.1.4 Creatividad (March, 1999) (Kakati, 2003) X X X X X
3.1.5 Tolerancia al riesgo y a la incertidumbre (March, 1999) (Baron, 2000) X X X X X
3.1.6 Atención a nuevas oportunidades (March, 1999) X X X X X
3.1.7 Autoconfianza (March, 1999) (Baron, 2000) X X X X X
3.1.8 Voluntad de aprendizaje (March, 1999) X X X X X
3.1.9 Visión a largo plazo (March, 1999) X X X X X
3.1.10 Baja propensión al pensamiento contrafactual (Baron, 2000) X X X X X
3.1.11 Entusiasmo (Kakati, 2003) Comportamiento apasionado (Preston, 1997) X X X X X
3.1.12 Capacidad de liderazgo y motivación (March, 1999) X X X X X
3.2 Perfil
3.2.1 Nivel educativo (Kantis, Angelelli, & Gatto, 2000) X X X X
3.2.2 Experiencia empresarial previa (March, 1999)(Kakati, 2003) X X
3.2.3 Conocimientos en gestión empresarial (March, 1999)(Kakati, 2003) X X X X
Eslabones cadena de valor del emprendimiento
Factores clave de éxito en EBT
El factor clave de éxito tiene una alta aplicabilidad en el eslabón (El factor clave de éxito determina en una alta 
proporción el éxito en el eslabón)
El factor clave de éxito tiene una  aplicabilidad moderada en el eslabón (El factor clave de éxito medianamente 
determina el éxito en el eslabón)
El factor clave de éxito tiene una baja aplicabilidad en el eslabón (El factor clave de éxito determina en baja 







El marco epistemológico en el cual se inscribe el presente trabajo es de corte empírico-
analítico, entendiéndose desde la perspectiva que los hechos sociales existen 
independientemente de su variación interpretativa; de tal forma que el investigador debe 
afinar sus instrumentos de medición con el fin que su criterio particular no afecte los 
datos recolectados (May, 2001), en línea con lo anterior, para adquirir conocimiento 
concerniente al fenómeno estudiado, se parte desde la observación de hechos 
particulares para establecer conclusiones aplicables a la generalidad. 
De acuerdo con los objetivos propuestos para el presente estudio, su alcance es de tipo 
descriptivo, dado que pretende “describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; 
esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 
Baptista Lucio, 2008); teniendo en cuenta que los estudios antecedentes no han 
profundizado en la relación los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento con 
los factores clave de éxito para las empresas de base tecnológica, se log ra una mejor 
comprensión del fenómeno del emprendimiento en la ciudad de Manizales, operando 
como antecedente para trabajos investigativos futuros. 
El diseño de la investigación, de acuerdo con lo postulado por (Hernández Sampieri, 
Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2008), es no experimental - transversal, por cuanto 
no existe manipulación de las variables que afecten el entorno para aplicar la medición y 
el estudio se desarrolla en un único momento del tiempo. De igual forma, los autores 
consideran las encuestas de opinión o surveys como una categoría de  diseño no 
experimental para aplicarse en diferentes contextos; para el caso particular del estudio, la 




El proceso investigativo se desarrolla con base en el modelo de investigación cuantitativa 
planteado por (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2008) que 
consta de diez fases secuenciales mencionadas a continuación: Idea, planteamiento del 
problema, desarrollo del marco teórico, visualización de alcance del estudio, definición de 
variables, desarrollo del diseño de la investigación, definición y selección de la muestra, 
recolección de los datos, análisis de datos y elaboración de reporte de resultados; a 
continuación se presenta el esquema general y posteriormente se aclaran algunas de las 
fases. 
Figura 6-1: Fases del proceso metodológico 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 





Desarrollo del marco teórico: Consiste en identificar los factores clave de éxito que se 
asocian con el emprendimiento de base tecnológica; detallar cada uno de los eslabones 
de la cadena de valor del emprendimiento y finalmente, integrar ambas categorías, 
indicando los factores clave de éxito en emprendimiento de base tecnológica que se 
encuentran en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. De igual forma en esta 
fase se establece la metodología para desarrollar el estudio, la población objetivo y se 
elabora el instrumento de medición. 
 
Visualización del alcance del estudio: De acuerdo con el análisis desarrollado al inicio del 
capítulo el alcance del estudio es descriptivo, en parte por no contar con estudios 
precedentes orientados a integrar los factores clave de éxito en emprendimiento de base 
tecnológica con los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento. 
 
Desarrollo del diseño de investigación: Dadas las características del problema el diseño 
de investigación corresponde a un estudio descriptivo – no experimental – transversal 
combinado con encuestas de opinión a aplicarse cara a cara con la población objetivo. 
 
Definición y selección de la muestra: La muestra está conformada por asesores y 
directivos de las entidades que conforman la Red Regional de Emprendimiento de 
Caldas, el análisis realizado para esta selección se describe más abajo en el presente 
capítulo. 
 
Recolección de los datos: En esta fase, inicialmente se valida el instrumento de medición 
mediante una evaluación de pares; posteriormente, se realiza el contacto con la 
población objetivo y se aplica el instrumento de acuerdo con los lineamientos 
especificados en la metodología. 
 
Análisis de los datos: Se valida la consistencia interna del instrumento, se sistematizan 
los resultados del trabajo de campo y por último se desarrollan los análisis de los 





Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, se define como unidad de análisis personas 
que hacen parte del equipo directivo o asesor en las entidades de la Red Regional de 
Emprendimiento de Caldas; en ese sentido el marco muestral corresponde al grupo de 
asesores y directivos de las entidades en cuestión; para el estudio se consideran las 
siguientes:  
 
Tabla 6-1: Entidades de la Red de Emprendimiento de Caldas 
Entidades objetivo 
Actuar Famiempresas Red de Gestión Empresarial SENA 
Cámara de Comercio de Manizales 
Unidad de emprendimiento 
Universidad Autónoma 
Incubar Manizales 
Unidad de emprendimiento 
Universidad de Caldas 
Incubadora de Empresas Culturales 
Unidad de emprendimiento 
Universidad de Manizales 
Manizales Más 
Parque de innovación empresarial 
Universidad Nacional 
Parquesoft 
Unidad de Emprendimiento 
Universidad Católica 
Tecnoparque SENA  
 
Dentro del grupo de entidades a investigar no se tiene en cuenta el Consultorio 
Administrativo de la Universidad Nacional; si bien esta entidad pertenece a la Red 
Regional de Emprendimiento de Caldas, no se considera dentro del estudio dado que la 
dirección del presente trabajo se ejerce desde dicha entidad; por lo tanto, de incluirse, 
generaría un sesgo en los resultados obtenidos. 
La elección de la muestra se realiza de forma no probabilística, seleccionando en cada 
una de las entidades un asesor, y en lo posible,  un integrante del equipo directivo de 
dicha entidad para aplicar el instrumento. Este tipo de muestreo fue seleccionado dado 
que se está trabajando con el universo de entidades pertenecientes a la Red Regional de 
Emprendimiento de Caldas; adicionalmente, se pretende comparar la visión de los 
directivos y la visión de los asesores en las entidades, por lo tanto, un muestreo 
probabilístico no sería adecuado en este caso. En total se identificaron 30 personas a 
entrevistar en las entidades mencionadas; de este grupo se logró entrevistar a 27 




base de datos de los entrevistados, indicando la entidad a la que pertenece, el cargo y el 
grupo (Directivos o gestores). 
Tabla 6-2: Base de datos entrevistados 
 
Entidades objetivo Contacto Cargo Grupo




Ismael Darío Henao Hoyos







Natalia Peláez Giraldo Coordinadora Eje Innova Gestor
Juan Alejandro Álvarez
Coordinador Laboratorio 
Creatividad e Innovación Eje 
Cafetero
Gestor






Coordinadora Incubadora de 
Empresas Culturales
Gestor
Marcela Escobar Directora Manizales Más Directivo
Francina Echeverry Coordinadora académica Gestor
Marisol Carantón Directora ejecutiva Directivo
Leonardo Andrés Martínez Orozco Dinamizador Tecnoparque Directivo
Bibiana Duque Líder Línea Virtual Gestor
Carolina Rosero Líder Línea Biotecnología Gestor
Jorge Hernán López Gestor Línea Virtual Gestor
Sandra Patricia Sánchez Marín
















Director Unidad de 
Emprendimiento
Directivo
Luz Stella Ríos Profesional Especializado Gestor
Lina María Arbeláez Rendón
















Director Unidad de 
Emprendimiento
Directivo
Maria del Pilar Botero Gestora de proyectos Gestor
Cámara de Comercio de 
Manizales
Incubar Manizales
Incubadora de Empresas 
Culturales
Manizales Más







Red de Gestión 
Empresarial SENA
Unidad de emprendimiento 
Universidad Autónoma
Unidad de emprendimiento 
Universidad de Caldas






Con el fin de evaluar el instrumento, se hace uso del alfa de Cronbach como medida de 
su consistencia interna, siendo concebida como la capacidad del instrumento de efectuar 
la medición de las variables que se pretenden medir y su estabilidad en el tiempo (Oviedo 
& Campo A, 2005). Este método fue seleccionado debido a la practicidad de su uso, 
dado que solo requiere una sola aplicación del instrumento (Oviedo & Campo A, 2005) y 
busca medir la fuerza de la relación entre los ítems de una escala con valores que 
oscilan entre 0 y 1; desde la teoría se establece que un alfa de Cronbach por encima de 
0,7 se considera adecuado cuando no se cuenta con un mejor instrumento de medición 
(Oviedo & Campo A, 2005). 
En cuanto a la validez del instrumento, se realiza una revisión de pares efectuada antes 
de su aplicación, con el fin de realizar posibles ajustes al mismo. Desde la perspectiva 
metodológica se consultó al profesor Uriel Bustamante, quien aprobó el instrumento de 
medición; desde la perspectiva estadística se acudió al profesor Hernán Parra, quien 
sugirió un ajuste frente a la escala de medida a utilizar en las preguntas. 
El instrumento de medición está dividido en dos partes; inicialmente se indaga acerca del 
nivel de participación que tiene la entidad en cada uno de los eslabones de la cadena de 
valor del emprendimiento, luego se evalúa el nivel de aplicabilidad que tienen los factores 
clave de éxito en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Ambas mediciones 
están construidas sobre escalas de Likert, las cuales están orientadas a medir la actitud 
(favorabilidad o des-favorabilidad) de una persona hacia un hecho en particular; sin 
embargo, estas actitudes pueden no reflejar el comportamiento en sí de una persona.  
Las escalas de Likert parten de proposiciones o enunciados sobre los cuales se debe 
manifestar un individuo, con la finalidad de establecer posteriormente una puntuación 
general del individuo al sumar las puntuaciones obtenidas en todas sus afirmaciones 
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2008). La escala de Likert es 
una escala ordinal, en donde es posible determinar el orden de los elementos, pero no es 
posible determinar la distancia entre los ítems; sin embargo, esta escala es común que 
se utilice como una escala de intervalo. Tradicionalmente las escalas de Likert están 
constituidas por cinco ítems (Muy de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy 
en desacuerdo), estando en posibilidad de aumentar o reducir su número dependiendo 




Baptista Lucio, 2008). De esta forma los ítems de la escala de Likert para el instrumento 
de medición se estructuran de la siguiente forma: 
 
Tabla 6-3: Escala de Likert para el instrumento de medición 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 
4 De acuerdo 




















La presentación de los resultados se realiza desde tres perspectivas: Inicialmente se 
analizan los datos desde una perspectiva general, estableciendo la relevancia de cada 
factor clave de éxito en los eslabones de la cadena de valor; luego, se realiza un análisis 
de las poblaciones de directivos y gestores, comparando la visión de ambos grupos a 
través de los puntajes y el nivel de relevancia otorgado para cada categoría de factores 
en los diferentes eslabones de la cadena de valor; finalmente, se contrasta el enfoque de 
las diferentes entidades evaluadas, combinando los puntajes de cada categoría de 
factores clave de éxito con los eslabones de la cadena de valor.  
Antes de iniciar el trabajo de campo, se ejecuta una prueba piloto con 5 individuos para 
evaluar la consistencia interna, obteniendo un alfa de Cronbach de 0,941, con lo cual se 
puede concluir que el instrumento es altamente confiable para ejecutar las mediciones 
del estudio; a continuación se presenta la tabla generada por el software SPSS:  
Tabla 7-1: Resultado análisis de consistencia interna 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 5 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 5 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 








7.1 Análisis general 
El análisis general busca determinar la puntuación de cada factor clave de éxito para 
cada uno de los eslabones de la cadena de valor; este puntaje general es obtenido a 
través de la media de las calificaciones en escala de Likert. 
Así mismo, en el análisis general se calcula el porcentaje de calificaciones otorgadas en 
cada factor clave de éxito. Para dichos porcentajes de calificaciones se utiliza un código 
visual construido con una paleta de tres colores en donde el rojo representa una 
frecuencia de 0%; el amarillo una frecuencia de 50% y el verde se usa para una 
frecuencia de 100%. Las frecuencias intermedias son representadas por las transiciones 
entre dichos colores así: de 0% a 50% con la gama de colores naranja y de  50% a 100% 
con la gama de verdes claros. La imagen a continuación muestra dicho código de 
colores. 
Figura 7-1: Código de colores calificaciones en porcentaje 
 
Al observar los porcentajes de las calificaciones se concluye que en términos generales, 
los entrevistados consideran que todos los factores clave de éxito son importantes en 
alguna medida, ya que la mayoría de las calificaciones se ubican entre 4 y 5. Sin 
embargo, se hace necesario determinar los factores clave de éxito que se perciben con 
mayor prioridad; para tal fin se construyó una escala de indicadores teniendo en cuenta 
los promedios de puntajes máximo y mínimo calculados a partir de las respuestas de los 
entrevistados. La tabla siguiente muestra el código de indicadores, su promedio y el 
porcentaje que representan en la calificación: 
Tabla 7-2: Indicadores para puntajes totales 
 
A continuación se muestra el análisis para cada factor clave de éxito teniendo en cuenta 





2,74-3,47 55% - 69%
3,48-4,22 70% - 84%




7.1.1 Apoyo del entorno social cercano 
El apoyo del entorno social cercano es entendido como el soporte que brinda el primer 
círculo social del emprendedor durante su proceso de construcción de empresa; 
generalmente el entorno social cercano se compone de la familia y los amigos. 
 
De acuerdo con los puntajes totales obtenidos se observa que el factor clave de éxito es 
medianamente relevante durante todos los eslabones, decayendo durante la formulación. 
Si bien el entorno social cercano puede motivar o desmotivar el proceso emprendedor, 
durante la formulación es donde ejerce menos influencia dado que el emprendedor ya ha 
tomado la decisión de iniciar la creación de su iniciativa empresarial y se encuentra 
evaluando su viabilidad, siendo esta actividad menos susceptible de ser influenciada por 
su entorno social. El apoyo del  entorno social cercano vuelve a cobrar relevancia en la 
etapa de puesta en marcha, lo cual indica movilizar efectivamente los recursos para 
iniciar operaciones y vuelve a decaer en la aceleración, en donde se tiene una empresa 
consolidada por lo tanto este apoyo no se ve tan necesario. 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 2 2 3 12 8 3,81 76% 7% 7% 11% 44% 30%
Identificación 2 2 8 11 4 3,48 70% 7% 7% 30% 41% 15%
Formulación 3 6 7 6 5 3,15 63% 11% 22% 26% 22% 19%
Puesta Marcha 3 1 1 10 12 4,00 80% 11% 4% 4% 37% 44%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración





















7.1.2 Red de contactos 
 
La red de contactos se refiere al conjunto de personas o instituciones que pueden brindar 
entradas relevantes durante el proceso emprendedor; estas entradas pueden ser de 
diversa índole: Información, recursos financieros, materias primas, bienes intangibles, 
acceso a otros contactos, entre otros. 
 
 
La red de contactos se ve con relevancia intermedia en las etapas iniciales del proceso, 
sin embargo, se observa un incremento durante el eslabón de identificación dado que a 
través de la red de contactos es posible encontrar oportunidades de negocio para 
desarrollar. En los eslabones de puesta en marcha y aceleración cobra bastante 
importancia dado que ya se han movilizado recursos, por lo cual es necesario sacar 
mayor provecho de la red de contactos para obtener beneficios para la empresa. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 4 3 7 10 3,63 73% 11% 15% 11% 26% 37%
Identificación 0 2 5 10 10 4,04 81% 0% 7% 19% 37% 37%
Formulación 0 1 9 8 9 3,93 79% 0% 4% 33% 30% 33%
Puesta Marcha 0 0 3 5 19 4,59 92% 0% 0% 11% 19% 70%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.3 Estabilidad económica del país 
 
La estabilidad económica del país se compone del conjunto de variables 
macroeconómicas que determinan el estado favorable o desfavorable de una economía; 
entre dichas variables se encuentran: Calificación de la deuda, tasas de interés, inflación, 
índices de desempleo, balanza comercial etc. 
 
 
En general la estabilidad económica del país no se observa como un factor determinante 
durante los eslabones de la cadena de valor del emprendimiento exceptuando en la 
puesta en marcha, dado que en este punto la tolerancia al riesgo decae debido a las 





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 4 1 8 6 8 3,48 70% 15% 4% 30% 22% 30%
Identificación 6 1 6 7 7 3,30 66% 22% 4% 22% 26% 26%
Formulación 1 3 10 7 6 3,52 70% 4% 11% 37% 26% 22%
Puesta Marcha 1 0 3 10 13 4,26 85% 4% 0% 11% 37% 48%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración





















7.1.4 Apoyo y garantías para hacer negocios 
Son aquellos mecanismos o instituciones destinados a facilitar la ejecución o creación de 
negocios en el país; para el caso colombiano se encuentran ejemplos tales como la Ley 
del primer empleo, misiones comerciales, Proexport, Ley 1014 de 2006 e instituciones de 
fomento al emprendimiento, entre otras. 
 
 
Este tipo de mecanismos cobran una relevancia intermedia a partir de la formulación, 
dado que es en esta etapa donde el emprendedor comienza a identificar su necesidad de 
los recursos que pueden proporcionar dichos mecanismos para la puesta en marcha de 
su iniciativa de negocio. Sin embargo, su relevancia no se percibe como alta dado que no 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 5 5 7 7 3,37 67% 11% 19% 19% 26% 26%
Identificación 2 2 9 11 3 3,41 68% 7% 7% 33% 41% 11%
Formulación 1 0 6 15 5 3,85 77% 4% 0% 22% 56% 19%
Puesta Marcha 0 3 5 11 8 3,89 78% 0% 11% 19% 41% 30%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración























7.1.5 Oportunidades del entorno 
 
Como su nombre lo indica, son aquellas necesidades insatisfechas, asimetrías en los 
mercados, tendencias de consumo o novedades tecnológicas de las cuales puede 




Las oportunidades del entorno se perciben como determinantes en todas las etapas a 
partir del eslabón de identificación; es necesario destacar que la mayor relevancia se da 
en dicho eslabón dado que es donde se hace la relación entre oportunidad y la idea de 
negocio. En el eslabón de aceleración se tiene un puntaje importante debido a que 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 2 0 2 12 11 4,11 82% 7% 0% 7% 44% 41%
Identificación 1 0 0 12 14 4,41 88% 4% 0% 0% 44% 52%
Formulación 0 0 5 9 13 4,30 86% 0% 0% 19% 33% 48%
Puesta Marcha 0 0 5 8 14 4,33 87% 0% 0% 19% 30% 52%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración



















7.1.6 Actitud cultural y social frente al riesgo y al fracaso 
 
Son aquellos valores, creencias, hábitos y actitudes relacionados con el éxito y el fracaso 
al interior de una sociedad; por ejemplo, en grupos sociales donde tradicionalmente se 
castiga el fracaso, sus integrantes estarán menos dispuestos a asumir los riesgos 
inherentes a la creación de una empresa. Por el contrario, en grupos sociales donde se 
considera el fracaso como una forma de aprendizaje, sus integrantes tendrán mayor 
inclinación a tomar riesgos y asumir sus consecuencias.  
 
 
En todos los eslabones este factor se ve con regular relevancia; es de resaltar los 
puntajes altos en los eslabones de sensibilización, siendo en este punto donde se toma 
la decisión de seguir a carrera empresarial,  y en puesta en marcha, ya que es donde se 
asume el riesgo de movilizar los recursos para iniciar operaciones de la empresa.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 5 0 7 14 4,04 81% 4% 19% 0% 26% 52%
Identificación 1 2 7 9 8 3,78 76% 4% 7% 26% 33% 30%
Formulación 0 3 6 6 12 4,00 80% 0% 11% 22% 22% 44%
Puesta Marcha 1 3 2 7 14 4,11 82% 4% 11% 7% 26% 52%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.7 Marco regulatorio flexible y apropiado para los negocios 
 
Tiene que ver con cuerpo normativo que se asocia con la actividad empresarial; el cual 
puede fomentar o inhibir la creación y desarrollo de empresas; ejemplos de dicho marco 
regulatorio serían: Leyes de quiebra, trámites para constitución de una empresa, carga 
impositiva, trámites para importación/exportación, organismos de control etc. 
 
Los mayores puntajes se observan en los eslabones de formulación y puesta en marcha 
ya que el marco normativo comienza a ejercer una influencia tangible para el 
emprendedor; por su parte, en la formulación se ve con intermedia relevancia dado que 
se debe tener en cuenta a partir de esta fase.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 4 3 9 7 4 3,15 63% 15% 11% 33% 26% 15%
Identificación 2 5 5 12 3 3,33 67% 7% 19% 19% 44% 11%
Formulación 0 2 7 9 9 3,93 79% 0% 7% 26% 33% 33%
Puesta Marcha 0 1 5 7 14 4,26 85% 0% 4% 19% 26% 52%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.8 Equipo de dirección fuerte y comprometido con la visión 
del negocio 
 
Un equipo de dirección fuerte y comprometido garantiza que la empresa tiene una 
administración sólida y posee capacidades gerenciales que permiten a la empresa 
desenvolverse de mejor manera  en el entorno de mercado. 
 
 
En las etapas iniciales no se tiene un equipo de dirección consolidado, por lo tanto no es 
percibido como determinante; en las etapas donde la empresa se constituye 
formalmente, el factor se percibe como determinante dado que ya se debería tener un 
equipo de dirección con la suficiente experticia y habilidad para orientar las acciones de 
la empresa a materializar su visión. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 8 4 2 4 9 3,07 61% 30% 15% 7% 15% 33%
Identificación 5 3 0 7 12 3,67 73% 19% 11% 0% 26% 44%
Formulación 1 1 3 8 14 4,22 84% 4% 4% 11% 30% 52%
Puesta Marcha 0 1 2 4 20 4,59 92% 0% 4% 7% 15% 74%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración























7.1.9 Equipo multidisciplinario 
 
Un equipo multidisciplinario se entiende como un grupo de personas con formaciones, 
habilidades y aptitudes diferentes y complementarias entre sí que permiten generar 




Los entrevistados coinciden en que un equipo multidisciplinario es determinante para el 
éxito del negocio en los eslabones de identificación (Varias perspectivas permiten 
encontrar mejores modelos para explotar las oportunidades), formulación (Es necesario 
para enriquecer el proceso de planeación desde las áreas técnica, administrativa, 
financiera), puesta en marcha y aceleración (Permitiendo tomar decisiones 
consensuadas a partir de información más completa).  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 3 2 7 10 3,52 70% 19% 11% 7% 26% 37%
Identificación 0 1 1 11 14 4,41 88% 0% 4% 4% 41% 52%
Formulación 1 0 0 9 17 4,52 90% 4% 0% 0% 33% 63%
Puesta Marcha 0 0 0 10 17 4,63 93% 0% 0% 0% 37% 63%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.10 Liderazgo fuerte, visionario y competente 
 
Un liderazgo fuerte, visionario y competente favorece las posibilidades de la empresa de 
implementar su visión. 
 
 
El liderazgo cobra relevancia a partir de la formulación, ya que en esta etapa se 
comienzan a notar los vacíos de liderazgo en caso de que no se tenga; el puntaje se 
incrementa a medida que se avanza en etapas indicando que se hace más necesario con 
el fin de encaminar los esfuerzos de la empresa para el logro de la visión.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 4 0 5 5 13 3,85 77% 15% 0% 19% 19% 48%
Identificación 1 1 2 11 12 4,19 84% 4% 4% 7% 41% 44%
Formulación 0 1 1 10 15 4,44 89% 0% 4% 4% 37% 56%
Puesta Marcha 0 0 0 6 21 4,78 96% 0% 0% 0% 22% 78%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.11 Buenas relaciones con los clientes 
Las buenas relaciones con los clientes están orientadas al vínculo que se construye con 
los clientes de la empresa, lo cual puede favorecer la capacidad de satisfacer sus 
necesidades de mejor manera. 
 
 
En la etapa de sensibilización las buenas relaciones con los clientes no son consideradas 
relevantes dado que aún no se tiene una idea de negocio y por tanto, no se conocen los 
clientes. En las etapas de identificación y formulación, se inicia el conocimiento de 
mercado, por lo tanto, solo en algunos casos se han entablado relaciones con los 
clientes. Por último, en las etapas de puesta en marcha y aceleración, la adecuada 
gestión de las relaciones con los clientes se convierte en determinante ya que de ellos 
depende la supervivencia de la empresa.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 9 2 3 3 10 3,11 62% 33% 7% 11% 11% 37%
Identificación 3 3 4 6 11 3,70 74% 11% 11% 15% 22% 41%
Formulación 1 2 6 7 11 3,93 79% 4% 7% 22% 26% 41%
Puesta Marcha 0 0 0 1 26 4,96 99% 0% 0% 0% 4% 96%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración

















7.1.12 Identificar y enfocarse en un mercado objetivo 
Se refiere al conocimiento de un mercado para satisfacer sus necesidades y generar 
valor mediante la creación de un negocio. 
 
 
Desde el momento en que se inicia la fase de identificación, el emprendedor debería 
tener un enfoque centrado en el mercado, primero identificando un mercado con 
necesidades insatisfechas, luego planeando como responder de mejor manera a dichas 
necesidades y ejecutando las acciones planeadas, sin olvidar un monitoreo constante 
sobre la evolución de las necesidades del mercado en el cual se está enfocado y a la 
vez, detectando nuevos mercados que resulten atractivos. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 4 3 6 5 9 3,44 69% 15% 11% 22% 19% 33%
Identificación 0 2 0 4 21 4,63 93% 0% 7% 0% 15% 78%
Formulación 0 1 1 3 22 4,70 94% 0% 4% 4% 11% 81%
Puesta Marcha 0 0 2 3 22 4,74 95% 0% 0% 7% 11% 81%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.13 Time to market 
Se entiende como el lapso de tiempo que transcurre desde la concepción del producto 
hasta su puesta en el mercado; en empresas de base tecnológica donde los ciclos de 
producto son cortos es necesario que el time to market se ajuste a dichos ciclos. 
 
El tiempo de salida al mercado tiene un impacto directo sobre la rentabilidad  y el éxito de 
un producto (Preston, 1997), por lo tanto, es necesario considerarlo desde la etapa de 






1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 8 2 3 5 9 3,19 64% 30% 7% 11% 19% 33%
Identificación 4 1 2 7 13 3,89 78% 15% 4% 7% 26% 48%
Formulación 1 0 2 7 17 4,44 89% 4% 0% 7% 26% 63%
Puesta Marcha 0 0 0 4 23 4,85 97% 0% 0% 0% 15% 85%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.14 Personalización de productos 
 
Una personalización de productos que responda de mejor manera a los requisitos de 
determinado segmento de clientes permite incrementar la participación de una empresa 
en el mercado (Kakati, 2003). 
 
La personalización de productos permite incrementar la participación en el mercado, a la 
vez que reduce los costos de marketing (Kakati, 2003), sin embargo, los entrevistados 
señalan a la personalización de productos solo como una de varias alternativas 
estratégicas que puede adoptar una empresa para ser exitosa, por lo tanto se percibe 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 8 6 5 3 2,74 55% 19% 30% 22% 19% 11%
Identificación 3 5 4 7 8 3,44 69% 11% 19% 15% 26% 30%
Formulación 2 3 4 7 11 3,81 76% 7% 11% 15% 26% 41%
Puesta Marcha 1 1 3 9 13 4,19 84% 4% 4% 11% 33% 48%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración





















7.1.15 Adecuada planeación 
Se refiere al ejercicio de planear la ejecución del negocio desde el punto de vista de 
mercado, técnico, financiero y legal; adicionalmente, la definición de estrategias que 
permitan orientar la actuación dentro de un mercado. 
 
Existen opiniones encontradas frente a la utilidad de elaborar un plan de negocio para la 
empresa; por una parte, se ve como determinante por cuanto las empresas que 
declinaron en su elaboración encontraron mayores dificultades durante su 
funcionamiento (March, 1999); por otra parte, diferentes autores sostienen que el tiempo 
y esfuerzo que se dedican a elaborar un plan de negocio, pueden orientarse a desarrollar 
actividades que generen mayores retornos para la empresa (Karlsson & Honig, 2009). En 
la presente investigación se encontró que el ejercicio de planeación, más que el plan 
como tal, se ve determinante a partir de la etapa de formulación. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 7 4 5 3 8 3,04 61% 26% 15% 19% 11% 30%
Identificación 5 1 3 3 15 3,81 76% 19% 4% 11% 11% 56%
Formulación 2 0 1 5 19 4,44 89% 7% 0% 4% 19% 70%
Puesta Marcha 2 0 2 7 16 4,30 86% 7% 0% 7% 26% 59%


































7.1.16 Estrategia coherente y consistente 
 
La adopción de una estrategia consistente implica la capacidad de establecer una ruta de 
acción adecuada para las condiciones del mercado desde el punto de vista de 
oportunidades disponibles, restricciones externas/internas y capacidades de la compañía. 
 
La estrategia coherente, cobra relevancia desde el eslabón de formulación, dado que es 
a partir de allí donde se eligen las estrategias a desarrollar y posteriormente, en los 
eslabones de puesta en marcha y aceleración, se ejecutan las estrategias planteadas y 
se retroalimenta para la elección de nuevas estrategias dependiendo de las condiciones 
internas y externas.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 6 4 6 6 5 3,00 60% 22% 15% 22% 22% 19%
Identificación 2 0 7 10 8 3,81 76% 7% 0% 26% 37% 30%
Formulación 1 0 3 8 15 4,33 87% 4% 0% 11% 30% 56%
Puesta Marcha 0 0 2 4 21 4,70 94% 0% 0% 7% 15% 78%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.17 Protección de propiedad intelectual 
Se entiende como los mecanismos destinados a proteger la producción intelectual de la 
empresa, los cuales permiten generar una ventaja competitiva sostenible (Preston, 1997). 
Entre dichos mecanismos generalmente se encuentran las patentes, los modelos 
industriales, los registros de marca y los derechos de autor. 
 
 
La protección de propiedad intelectual se percibe como relevante en las etapas de puesta 
en marcha y aceleración, ya que es en este punto donde esta protección cobra vigencia 
como ventaja competitiva. Sin embargo, muchos de los entrevistados aclaran que esta 
protección debe tenerse en cuenta como estrategia a partir de la formulación. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 6 5 3 5 8 3,15 63% 22% 19% 11% 19% 30%
Identificación 2 4 4 6 11 3,74 75% 7% 15% 15% 22% 41%
Formulación 2 3 3 6 13 3,93 79% 7% 11% 11% 22% 48%
Puesta Marcha 0 2 3 6 16 4,33 87% 0% 7% 11% 22% 59%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.18 Capacidad de innovar en forma permanente 
Reside en la capacidad de la empresa para adaptarse a los ciclos de innovación radical e 
innovación incremental. De esta forma, una vez se genera una innovación radical, se 
entra en un período donde rápidamente se realizan invenciones y mejoras sobre dicha 
innovación; por último, el producto alcanza su madurez y a partir de allí se desarrollan 
innovaciones incrementales, hasta que nuevamente surge una innovación radical 
(Preston, 1997). Por lo tanto, una empresa debería adaptar sus procesos para estar 
acorde con dicho ciclo y mantenerse vigente en el mercado. 
 
La capacidad de identificar y adaptarse a los ciclos de innovación propios del sector se 
ve como determinante a partir de la etapa de formulación con el correspondiente 
incremento en el puntaje para las etapas más avanzadas, debido a que se asume mayor 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 1 4 4 13 3,70 74% 19% 4% 15% 15% 48%
Identificación 3 1 2 5 16 4,11 82% 11% 4% 7% 19% 59%
Formulación 1 1 4 4 17 4,30 86% 4% 4% 15% 15% 63%
Puesta Marcha 0 0 1 7 19 4,67 93% 0% 0% 4% 26% 70%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.19 Ubicación en clústers 
Ubicarse en clústers permite generar ventajas competitivas regionales mediante el 
complemento de habilidades y conocimientos (Preston, 1997), además de la generación 
de economías de escala que mejoren la capacidad de las empresas para responder a las 
necesidades de sus mercados. 
 
La ubicación en clústers cobra especial relevancia en el eslabón de aceleración dado que 
en este punto la empresa necesita hacer uso de las ventajas que le proporciona el 
pertenecer a un clúster para desarrollar sus estrategias de expansión.  
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 7 3 8 5 4 2,85 57% 26% 11% 30% 19% 15%
Identificación 6 4 4 8 5 3,07 61% 22% 15% 15% 30% 19%
Formulación 5 2 2 10 8 3,52 70% 19% 7% 7% 37% 30%
Puesta Marcha 3 1 3 7 13 3,96 79% 11% 4% 11% 26% 48%


































7.1.20 Estrategia financiera realista 
Se entiende como la distribución de los recursos financieros en activos que permitan 
generar los mayores retornos, y a la vez, teniendo en cuenta los principios de austeridad 
en el gasto. 
 
La estrategia financiera se debe definir desde la etapa de formulación, se considera 
relevante en los últimos eslabones de la cadena de valor ya que es en ellos donde se 
hace efectiva y prueba su eficacia. En los eslabones de sensibilización e identificación, 
no se considera tan relevante dado que en este punto la estrategia financiera aún no es 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 8 2 5 8 4 2,93 59% 30% 7% 19% 30% 15%
Identificación 3 2 5 9 8 3,63 73% 11% 7% 19% 33% 30%
Formulación 0 0 3 7 17 4,52 90% 0% 0% 11% 26% 63%
Puesta Marcha 0 0 1 5 21 4,74 95% 0% 0% 4% 19% 78%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.21 Financiación con recursos propios 
 
En un estudio realizado por (March, 1999) se concluye que es un factor clave de éxito 
dado que los inversionistas de riesgo no necesariamente comparten la visión del negocio 
ni el ritmo de crecimiento establecido por los emprendedores.  
 
 
Se considera de regular relevancia durante todos los eslabones; si bien los entrevistados 
afirman que en las etapas de sensibilización, identificación y formulación generalmente la 
financiación se da con recursos propios, existe consenso en afirmar que en las fases de 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 3 5 5 9 3,37 67% 19% 11% 19% 19% 33%
Identificación 3 2 7 4 11 3,67 73% 11% 7% 26% 15% 41%
Formulación 1 2 5 9 10 3,93 79% 4% 7% 19% 33% 37%
Puesta Marcha 0 2 5 8 12 4,11 82% 0% 7% 19% 30% 44%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración





















7.1.22 Características de los inversionistas 
Se entiende como el perfil de los inversionistas en caso de que la empresa requiera 
apalancamiento; se tienen en cuenta aspectos como el perfil de riesgo, la experiencia 
como inversionista, su red de contactos, el músculo financiero y demás valores 
agregados que puede proporcionar al negocio. 
 
Se considera de gran relevancia en el eslabón de aceleración dado que es donde la 
empresa generalmente se encuentra apalancada y se deben tener en cuenta los valores 
agregados del inversionista para aprovecharlos en el crecimiento. Para los eslabones de 
sensibilización e identificación no aplica este factor clave de éxito dado que aún no se 
cuenta con inversionistas; en el eslabón de formulación es donde se debería identificar 
los posibles inversionistas y sus características; por último, en el eslabón de puesta en 
marcha se considera de relevancia intermedia ya que no necesariamente se cuenta con 
inversionistas. 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 5 6 4 7 3,11 62% 19% 19% 22% 15% 26%
Identificación 6 3 8 4 6 3,04 61% 22% 11% 30% 15% 22%
Formulación 3 1 5 6 12 3,85 77% 11% 4% 19% 22% 44%
Puesta Marcha 3 0 2 5 17 4,22 84% 11% 0% 7% 19% 63%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.23 Flujo de financiación en etapas tempranas 
 
Se concibe como el flujo de inversión que se realiza en una compañía en sus etapas 
iniciales; si el flujo de inversión es adecuado, en el largo plazo se genera crecimiento y 
retornos a la inversión más altos comparándolos con los retornos que se generarían si el 
flujo de inversión inicial es menor (Preston, 1997). 
 
El flujo de financiación en etapas tempranas se percibe con mayor relevancia para el 
eslabón de puesta en marcha dado que en este punto se materializan las inversiones 
planeadas; entretanto, en el eslabón de formulación se considera de regular relevancia, 
siendo en este punto donde se identifican las inversiones requeridas y determinando si 
son adecuadas. De igual forma en el eslabón de aceleración su relevancia es intermedia, 
ya que el enfoque de la financiación se orienta hacia el crecimiento, no al inicio de 
operaciones. 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 6 4 9 3 5 2,89 58% 22% 15% 33% 11% 19%
Identificación 6 1 7 4 9 3,33 67% 22% 4% 26% 15% 33%
Formulación 2 0 4 7 14 4,15 83% 7% 0% 15% 26% 52%
Puesta Marcha 1 0 1 6 19 4,56 91% 4% 0% 4% 22% 70%


































7.1.24 Desarrollo de capacidades que soporten las 
estrategias 
El desarrollo de capacidades se asocia con una mayor efectividad de la organización 
para implementar su visión y ejecutar las estrategias que le permitan desenvolverse en el 
mercado y responder a las presiones del entorno (Ghosh, Wee, & Meng, 2001). 
 
Se percibe como altamente determinante en la puesta en marcha y aceleración dado que 
es donde se implementan las estrategias planteadas y se debe considerar el desarrollo 
de capacidades en caso que las estrategias lo requieran. En la identificación y 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 5 6 5 6 3,07 61% 19% 19% 22% 19% 22%
Identificación 2 4 5 9 7 3,56 71% 7% 15% 19% 33% 26%
Formulación 1 0 5 8 13 4,19 84% 4% 0% 19% 30% 48%
Puesta Marcha 0 0 2 6 19 4,63 93% 0% 0% 7% 22% 70%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración























7.1.25 Trabajo en equipo y sinergia 
 
Se refiere al clima laboral y las relaciones dentro del marco organizativo que conllevan a 
la sinergia y el trabajo en equipo para lograr consenso en la toma de decisiones y 
mejorar la capacidad de gestión de la empresa (March, 1999).  
 
El trabajo en equipo y su sinergia se considera importante desde el momento mismo de 
la creación del equipo, generalmente en la etapa de identificación, dado que a partir de 
este punto se da inicio a la toma de decisiones y la gestión de la nueva empresa, 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 1 4 3 14 3,74 75% 19% 4% 15% 11% 52%
Identificación 2 1 3 2 19 4,30 86% 7% 4% 11% 7% 70%
Formulación 0 0 0 6 21 4,78 96% 0% 0% 0% 22% 78%
Puesta Marcha 0 0 0 2 25 4,93 99% 0% 0% 0% 7% 93%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.26 Necesidad y orientación hacia el éxito 
 
Se concibe como el deseo de logro de un emprendedor para generar impactos positivos 
en su entorno y en sí mismo, mediante la transformación del status quo. 
 
La necesidad de éxito es una característica de personalidad inherente al emprendedor; si 
el deseo de transformación no está presente, difícilmente se considera la creación de 
empresa como proyecto de vida. Los entrevistados coinciden en que los rasgos de 
personalidad del emprendedor son fundamentales para el éxito durante el proceso; esta 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 0 1 3 4 19 4,52 90% 0% 4% 11% 15% 70%
Identificación 0 1 1 7 18 4,56 91% 0% 4% 4% 26% 67%
Formulación 0 0 4 6 17 4,48 90% 0% 0% 15% 22% 63%
Puesta Marcha 0 2 0 5 20 4,59 92% 0% 7% 0% 19% 74%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.27 Capacidad de socialización 
 
Se entiende como la capacidad de desarrollar una interacción efectiva con otras 
personas, con lo cual se incrementa las posibilidades de obtener resultados que sean 
beneficiosos para la empresa, derivados de las interacciones con actores externos 
(Baron, 2000). 
 
Existe concordancia en que la capacidad de socialización es un aspecto que puede 
desarrollarse a medida que se avanza en etapas del proceso emprendedor. En los 
eslabones de puesta en marcha y aceleración cobra relevancia dado que esta capacidad 
está ligada a mayores retornos financieros del negocio (Baron, 2000). 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 3 4 5 12 3,74 75% 11% 11% 15% 19% 44%
Identificación 2 0 5 7 13 4,07 81% 7% 0% 19% 26% 48%
Formulación 1 0 4 9 13 4,22 84% 4% 0% 15% 33% 48%
Puesta Marcha 0 0 0 7 20 4,74 95% 0% 0% 0% 26% 74%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.28 Orientación hacia la innovación 
 
Es entendida como la inclinación del emprendedor a crear negocios a partir de 
necesidades insatisfechas del mercado (Preston, 1997). 
 
Los puntajes indican que desde la etapa de identificación los emprendedores no deben 
ser tan centrados en el producto, sino más bien, centrarse en suplir necesidades del 
mercado a través de los productos; este enfoque se debe mantener a lo largo de todo el 
proceso, y coincide con los puntajes obtenidos en el factor clave de éxito “Identificación y 
enfoque en el mercado”. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 2 2 1 10 12 4,04 81% 7% 7% 4% 37% 44%
Identificación 1 2 0 7 17 4,37 87% 4% 7% 0% 26% 63%
Formulación 0 0 3 6 18 4,56 91% 0% 0% 11% 22% 67%
Puesta Marcha 0 1 1 8 17 4,52 90% 0% 4% 4% 30% 63%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















La creatividad puede verse desde las perspectivas de la persona, el proceso, el producto 
y el contexto; para el presente estudio se define como “Concepto que ha surgido en la 
bibliografía por la necesidad de explicar la aparición de productos que suponen una 
transformación radical de un estado anterior, lo cual lleva a inferir la existencia de una 
persona que posee una constelación de rasgos intelectuales, de personalidad y 
motivacionales que le capacitan para utilizar la meta-cognición de un modo óptimo. Dicha 
utilización óptima permite dar respuesta a un fallo o hueco en el conocimiento. Además, 
la persona ha de encontrarse inmersa en un contexto carente de obstáculos, que le 
presente modelos o parangones y le facilite los recursos necesarios” (Huidobro Salas, 
2004). 
 
La creatividad es una característica que resulta relevante durante todo el proceso 
emprendedor, no solo para el desarrollo de productos o servicios, sino también para 
temas como resolución de problemas, toma de decisiones, identificación de 
oportunidades, desarrollo de modelos de negocio, entre otras; esta percepción de 
relevancia se refleja en los puntajes obtenidos en los diferentes eslabones. 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 2 0 3 7 15 4,22 84% 7% 0% 11% 26% 56%
Identificación 1 0 2 5 19 4,52 90% 4% 0% 7% 19% 70%
Formulación 0 0 1 8 18 4,63 93% 0% 0% 4% 30% 67%
Puesta Marcha 0 0 3 6 18 4,56 91% 0% 0% 11% 22% 67%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración



















7.1.30 Tolerancia al riesgo y al fracaso 
 
Se entiende como la capacidad del emprendedor de tomar decisiones con información 
incompleta y tomar acción en las condiciones de incertidumbre que generalmente se 
plantean durante el proceso de creación y sostenimiento de una empresa. 
 
La tolerancia al riesgo y al fracaso se valora como una condición necesaria para iniciar el 
proceso emprendedor con el fin de enfrentar los altos niveles de incertidumbre 





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 4 0 3 17 4,00 80% 11% 15% 0% 11% 63%
Identificación 2 1 3 3 18 4,26 85% 7% 4% 11% 11% 67%
Formulación 0 1 3 6 17 4,44 89% 0% 4% 11% 22% 63%
Puesta Marcha 0 0 2 7 18 4,59 92% 0% 0% 7% 26% 67%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.31 Orientación a identificar nuevas oportunidades 
 
Es concebida como la vigilancia constante que ejerce el emprendedor sobre su entorno 
con el objetivo de encontrar formas de generar valor para nichos de mercado con 
necesidades desatendidas mediante la creación de un negocio. 
 
La orientación de un emprendedor a identificar nuevas oportunidades en su entorno es 
percibida como determinante en los diferentes eslabones de la cadena de valor; se 
resalta los altos puntajes en las etapas de identificación y aceleración, ya que es allí 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 1 4 6 15 4,22 84% 4% 4% 15% 22% 56%
Identificación 1 0 2 5 19 4,52 90% 4% 0% 7% 19% 70%
Formulación 1 1 3 4 18 4,37 87% 4% 4% 11% 15% 67%
Puesta Marcha 0 1 3 3 20 4,56 91% 0% 4% 11% 11% 74%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración




















Es entendida como una característica de personalidad del empresario en la cual se 
asume que las habilidades propias son suficientes para el desarrollo de una tarea, en 
este caso, la puesta en marcha y sostenimiento de una empresa. 
 
Se considera como un rasgo fundamental en un emprendedor; si bien puede 
desarrollarse durante el proceso, los puntajes indican su alta relevancia en todos los 
eslabones. El mayor puntaje obtenido en la etapa de identificación implica que si no se 
tiene autoconfianza se puede inhibir la identificación de ideas susceptibles de 
desarrollarse; de igual forma, el alto puntaje en la etapa de puesta en marcha indica que 
la autoconfianza se hace necesaria al momento de movilizar recursos para iniciar la 
operación de la empresa dado el incremento en el riesgo que involucra esta etapa. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 0 3 9 14 4,30 86% 4% 0% 11% 33% 52%
Identificación 1 0 0 10 16 4,48 90% 4% 0% 0% 37% 59%
Formulación 0 1 2 9 15 4,41 88% 0% 4% 7% 33% 56%
Puesta Marcha 1 0 2 6 18 4,48 90% 4% 0% 7% 22% 67%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración


















7.1.33 Voluntad de aprendizaje 
 
Se entiende como el interés del emprendedor por adquirir y aplicar nuevos 
conocimientos. 
 
Para un emprendedor, la voluntad de aprendizaje resulta crucial durante todos los 
eslabones de la cadena de valor; esta premisa aplica tanto para los emprendedores de 
base tecnológica como para los emprendedores tradicionales. En la etapa de formulación 
se observa un incremento en el puntaje, ya que en este punto el emprendedor de base 
tecnológica tiene la necesidad de complementar su conocimiento técnico con la 
adquisición de los conocimientos necesarios para la planeación de una empresa. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 0 2 11 13 4,30 86% 4% 0% 7% 41% 48%
Identificación 1 0 2 12 12 4,26 85% 4% 0% 7% 44% 44%
Formulación 0 0 1 13 13 4,44 89% 0% 0% 4% 48% 48%
Puesta Marcha 0 0 5 8 14 4,33 87% 0% 0% 19% 30% 52%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración



















7.1.34 Visión a largo plazo 
 
En la presente investigación se asume como la capacidad del emprendedor de proyectar 
planes y fijarse metas que requieren un período de tiempo considerable para alcanzarse. 
 
La visión a largo plazo tiene una alta relevancia en las etapas a partir de la identificación; 
el alto puntaje obtenido en el eslabón de formulación es resultante de la necesidad que 
se tiene en esta etapa de fijar metas a futuro y visualizar el negocio en el corto, mediano 




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 1 4 6 15 4,22 84% 4% 4% 15% 22% 56%
Identificación 0 1 1 9 16 4,48 90% 0% 4% 4% 33% 59%
Formulación 0 0 0 10 17 4,63 93% 0% 0% 0% 37% 63%
Puesta Marcha 0 0 3 6 18 4,56 91% 0% 0% 11% 22% 67%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración



















7.1.35 Baja propensión al pensamiento contrafactual 
El pensamiento contrafactual se refiere a “imaginar salidas o eventos diferentes de 
aquellos que realmente ocurrieron” (Baron, 2000), este tipo de pensamiento induce a 
sentimientos de arrepentimiento y limita la toma de acción, con lo cual se afecta el 
desempeño durante el proceso de emprendimiento (Baron, 2000). 
 
Este factor clave de éxito se ve con una relevancia intermedia en todos los eslabones 
exceptuando la puesta en marcha. Este nivel de criticidad se explica con la investigación 
de (Baron, 2000) en donde uno de los hallazgos a partir de la evaluación de 3 grupos de 
personas (emprendedores con empresa, emprendedores potenciales y no 
emprendedores) fue que los emprendedores con empresa constituida tienen menor 
propensión a este tipo de pensamiento. 
Sin embargo, en el mismo estudio se aclara la posibilidad que el pensar así puede usarse 
para aprender de los errores y de los resultados no deseados, por lo tanto, los 
emprendedores exitosos y los no exitosos no se diferencian en este rasgo; más bien su 
diferencia radica en como usan el pensamiento contrafactual (como herramienta de 
aprendizaje o como interferencia para tomar acción) .  
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 3 6 2 13 3,70 74% 11% 11% 22% 7% 48%
Identificación 3 3 6 3 12 3,67 73% 11% 11% 22% 11% 44%
Formulación 1 4 6 4 12 3,81 76% 4% 15% 22% 15% 44%
Puesta Marcha 1 1 4 5 16 4,26 85% 4% 4% 15% 19% 59%



































7.1.36 Entusiasmo y comportamiento apasionado 
 
El entusiasmo es una emoción subyacente a la ejecución de acciones que se asocian 
con el éxito en el proceso de creación y sostenimiento de una empresa, por ejemplo, la 
perseverancia, la solución creativa de problemas, el trabajo duro, la capacidad de 
persuasión etc. 
 
Los entrevistados indican que el entusiasmo y la pasión por lo que se hace es 
fundamental durante todo el proceso emprendedor si se quiere alcanzar el éxito como 
empresario. Sin embargo, se aclara que la pasión por la idea de negocio puede tornarse 
nociva si comienza a afectar la flexibilidad y la elección de alternativas de negocio que 
tengan mayor viabilidad en el mercado. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 0 2 2 6 17 4,41 88% 0% 7% 7% 22% 63%
Identificación 0 1 3 5 18 4,48 90% 0% 4% 11% 19% 67%
Formulación 0 1 1 9 16 4,48 90% 0% 4% 4% 33% 59%
Puesta Marcha 0 1 2 6 18 4,52 90% 0% 4% 7% 22% 67%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.37 Capacidad de liderazgo y motivación 
 
Se define como la capacidad del emprendedor de motivar e influir positivamente en su 
equipo, con el fin de alcanzar metas que redunden en beneficio mutuo (March, 1999). 
 
El liderazgo y la capacidad de motivar al equipo de trabajo incrementa su relevancia a 
medida que se avanza en las etapas del emprendimiento encontrando su punto máximo 
durante la puesta en marcha y la aceleración, ya que es donde se requiere lograr una 
productividad óptima por parte del equipo a través de diferentes estrategias, siendo una 
de ellas la motivación. En las etapas iniciales se considera relevante desde el punto de 
vista del auto-liderazgo y auto-motivación que el emprendedor ejerce sobre sí mismo 
para consolidar su idea de negocio. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 1 1 3 3 19 4,41 88% 4% 4% 11% 11% 70%
Identificación 1 1 3 5 17 4,33 87% 4% 4% 11% 19% 63%
Formulación 0 0 2 9 16 4,52 90% 0% 0% 7% 33% 59%
Puesta Marcha 0 0 1 5 21 4,74 95% 0% 0% 4% 19% 78%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración



















7.1.38 Nivel educativo 
 
Se entiende como el nivel de educación formal en el cual se encuentra el emprendedor 
(Primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional, especialización, maestría, 
doctorado, post-doctorado). 
 
Si bien se considera con regular relevancia durante las etapas iniciales, es en la 
formulación y la puesta en marcha donde el nivel educativo juega un rol importante dado 
que para materializar una oportunidad de negocio, desarrollar un ejercicio de planeación 
y posteriormente formalizar la empresa, se requiere de habilidades y competencias 
adquiridas en la academia, más aún si se trata de emprendimientos de base tecnológica; 
sin embargo, los entrevistados aclaran que en algunos casos puede externalizarse. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 1 5 6 10 3,56 71% 19% 4% 19% 22% 37%
Identificación 2 0 5 7 13 4,07 81% 7% 0% 19% 26% 48%
Formulación 0 0 4 6 17 4,48 90% 0% 0% 15% 22% 63%
Puesta Marcha 0 0 5 8 14 4,33 87% 0% 0% 19% 30% 52%








Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración






















7.1.39 Experiencia empresarial previa 
 
Se entiende como la experiencia que tiene el emprendedor en la identificación, 
planeación, puesta en marcha y sostenimiento en negocios previos. 
 
Los entrevistados convergen en que la experiencia empresarial previa es medianamente 
relevante en los diferentes eslabones de la cadena de valor, por cuanto es posible iniciar 
un negocio exitoso sin tener este tipo de experiencia; para el eslabón de puesta en 
marcha es considerado con alta relevancia ya que la experiencia empresarial previa 
puede aplicarse para la nueva empresa en aspectos como la movilización de recursos, el 
desarrollo de los trámites de formalización requeridos y determinadas funciones 
inherentes a la operación de una empresa. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 3 3 7 5 9 3,52 70% 11% 11% 26% 19% 33%
Identificación 2 3 5 5 12 3,81 76% 7% 11% 19% 19% 44%
Formulación 1 1 9 4 12 3,93 79% 4% 4% 33% 15% 44%
Puesta Marcha 0 1 5 7 14 4,26 85% 0% 4% 19% 26% 52%
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7.1.40 Conocimientos en gestión empresarial 
 
Se refiere a los conocimientos que posee el emprendedor en diferentes ramas de la 
administración: Finanzas, gestión humana, marketing, estrategia, planeación, etc. 
 
Estos conocimientos no son considerados relevantes en los primeros eslabones de la 
cadena de valor del emprendimiento; en la etapa de formulación el puntaje indica una 
mediana relevancia dado que es posible externalizarlos para el ejercicio de planeación; 
por último, se consideran altamente relevantes en las etapas de puesta en marcha y 
aceleración dado que la empresa se encuentra en operación y por tanto se requiere de 
las aplicación de estos conocimientos en sus funciones administrativas. 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sensibilizacion 5 3 12 3 4 2,93 59% 19% 11% 44% 11% 15%
Identificación 4 1 12 6 4 3,19 64% 15% 4% 44% 22% 15%
Formulación 0 1 7 8 11 4,07 81% 0% 4% 26% 30% 41%
Puesta Marcha 0 0 5 7 15 4,37 87% 0% 0% 19% 26% 56%
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7.2 Análisis de grupos para directivos y gestores 
Dentro del presente estudio resulta de interés comparar la visión de los directivos y los 
gestores de las entidades frente a los factores clave de éxito analizados desde la cadena 
de valor del emprendimiento. Para ejecutar este análisis inicialmente se desarrolla una 
prueba de asociación para determinar si existen diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción de ambas poblaciones; luego, se ejecuta un análisis por 
categorías de factores clave de éxito (Entorno, empresa y emprendedor). 
Con el fin de realizar la comparación es necesario determinar si las calificaciones 
obtenidas en cada categoría de factores se ajustan a la distribución normal, de este 
modo se aplica la prueba Shapiro Wilk dado que se trabaja con un número inferior a 50 
casos. 
La tabla siguiente presenta los resultados de las pruebas generados por el software 
SPSS para los puntajes obtenidos en las categorías entorno, empresa y emprendedor, a 
partir de los cuales se concluye que dichos puntajes se ajustan a una distribución normal. 
De acuerdo con lo anterior se aplicará la prueba T de Stundent. 
Tabla 7-3: Pruebas de normalidad para puntajes en categorías entorno, empresa y 
emprendedor 
Puntaje Nivel 
Shapiro  - WIlk 
Estadístico gl Significancia 
Puntaje total 
factores entorno 
Directivo 0,914 12 0,239 
Gestor 0,894 15 0,077 
Puntaje total 
factores empresa 
Directivo 0,960 12 0,785 




Directivo 0,934 12 0,421 
Gestor 0,932 15 0,293 
 
Luego de aplicar una prueba T de Student para analizar si existen diferencias, se obtiene 
una significancia de 0,451 asumiendo varianzas iguales; al observar la significancia de la 
prueba de Levene se puede afirmar que las varianzas en ambas poblaciones son iguales. 
Con base en lo anterior se puede concluir que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en los puntajes de directivos y gestores para los factores clave de éxito en 






Tabla 7-4: Prueba T para factores clave de éxito en la categoría entorno 
 
Prueba de Levene para 










0,382 0,553 0,766 25 0,451 




  0,771 24,198 0,448 
 
En cuanto a los factores clave de éxito que pertenecen a la categoría empresa, luego de 
aplicar la prueba T se concluye que de acuerdo con la significancia de la prueba de 
Levene no existen diferencias en las varianzas, de igual forma, la significancia de la 
prueba T indica que no existe diferencia entre los puntajes otorgados a esta categoría por 
los directivos y los gestores. 
 
Tabla 7-5: Prueba T para factores clave de éxito en la categoría empresa 
 
Prueba de Levene para 










0,007 0,936 0,201 25 0,842 




  0,198 21,992 0,845 
 
Por último, para los factores clave de éxito pertenecientes a la categoría emprendedor, 
se puede afirmar que las varianzas de los grupos de directivos y gestores no presentan 








Tabla 7-6: Prueba T para factores clave de éxito en la categoría emprendedor 
 
Prueba de Levene para 









1,502 0,232 0,220 25 0,828 




  0,229 24,554 0,821 
 
A continuación se presenta un análisis de cada categoría de factores discriminando por 
las calificaciones en porcentaje otorgadas en cada eslabón de la cadena de valor; 
adicionalmente se realiza un análisis en cada eslabón de la cadena de valor del 
emprendimiento con el fin de comparar si existe diferencia en las calificaciones otorgadas 
por los grupos de directivos y gestores. 
En los factores clave de éxito en la categoría entorno se puede ver gráficamente que los 
directivos los califican con mayor puntaje que los gestores en los eslabones de 
sensibilización, formulación y puesta en marcha; sin embargo, al observar la tabla 7-7 se 
concluye que estas diferencias no son estadísticamente significativas. 
Figura 7-2: Calificación directivos y gestores en factores clave asociados con el entorno 
 
Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración
Directivos 76% 74% 79% 85% 82%

























Tabla 7-7: Significación estadística para calificaciones de directivos y gestores en 
factores clave asociados con el entorno 



































SI SI SI 
Significancia 
prueba T de 
Student 
0,460 No aplica 0,114 0,651 0,983 
Significancia 
prueba U de 
Mann -
Whitney 
No aplica 0,749 No aplica No aplica No aplica 
¿Variación 
de medias? 
NO NO NO NO NO 
 
En cuanto a los factores clave de éxito dentro de la categoría empresa se observa 
gráficamente que los puntajes en porcentaje son bastante similares para los directicos y 
los gestores; esta similitud se confirma con las pruebas descritas en la tabla 7-8. 
Figura 7-3: Calificación directivos y gestores en factores clave asociados con la empresa 
 
Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración
Directivos 67% 75% 84% 91% 91%





























Tabla 7-8: Significación estadística para calificaciones de directivos y gestores en 
factores clave asociados con la empresa 






































SI SI SI 
Significancia 
prueba T de 
Student 
0,611 No aplica 0,778 0,964 0,543 
Significancia 
prueba U de 
Mann -
Whitney 
No aplica 0,642 No aplica No aplica No aplica 
¿Variación 
de medias? 
NO NO NO NO NO 
 
En cuanto a los factores clave de éxito asociados con el emprendedor, gráficamente se 
puede observar que los gestores calificaron con mayor puntaje los factores clave en esta 
categoría para los eslabones de sensibilización e identificación, por otro lado, los 
directivos calificaron con mayor puntaje los factores clave asociados a esta categoría en 
los eslabones de puesta en marcha y aceleración. La tabla 7-9 presenta los resultados de 
la comparación desde el punto de vista estadístico permitiendo concluir que no existen 
diferencias significativas entre las visiones de los directivos y gestores frente a los 




Figura 7-4: Calificación directivos y gestores en factores clave asociados con el 
emprendedor 
 
Tabla 7-9: Significación estadística para calificaciones de directivos y gestores en 
factores clave asociados con el emprendedor 











































prueba T de 
Student 
0,565 No aplica 0,937 0,315 No aplica 
Significancia 
prueba U de 
Mann -
Whitney 
No aplica 0,525 No aplica No aplica 0,326 
¿Variación 
de medias? 
NO NO NO NO NO 
 
 
Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta Marcha Aceleración
Directivos 79% 83% 87% 92% 92%


























Finalmente, se realiza un análisis de la calificación otorgada por cada una de las 
poblaciones para las categorías de factores en cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor; la figura  7-5 muestra que los directivos otorgan una puntuación más alta a los 
factores clave de éxito pertenecientes a la categoría emprendedor que a los 
pertenecientes a las categorías entorno y empresa en todos los eslabones. En el eslabón 
de sensibilización se califica con mayor puntaje los factores del entorno que los factores 
de la empresa; estos últimos incrementan gradualmente su importancia hasta que 
alcanza su máximo nivel en los eslabones de puesta en marcha y aceleración. Estos 
puntajes confirman lo expresado por los entrevistados quienes indicaron que los atributos 
del emprendedor son completamente determinantes durante el proceso, llegando a ser 
incluso más determinantes que factores pertenecientes a otras categorías.    
Figura 7-5: Calificación de directivos de acuerdo con grupo de factores 
 
En el grupo de gestores se observa que en las etapas de sensibilización, identificación y 
formulación otorgan mayor puntaje a los factores asociados con el emprendedor; sin 
embargo, para las etapas de puesta en marcha y aceleración, los puntajes de los 
factores asociados con la empresa son mayores que para las otras dos categorías. Una 
posible explicación de este fenómeno es que el enfoque de los gestores se orienta a 
desarrollar las capacidades de la empresa durante el proceso de asesoría, mientras que 












Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta
Marcha
Aceleración
Entorno 76% 74% 79% 85% 82%
Empresa 67% 75% 84% 91% 91%













Calificación de los directivos de acuerdo con 





Dado que el análisis por la agrupación de directivos y gestores arroja que no existen 
diferencias significativas entre las visiones de ambos grupos, se procede a efectuar un 
análisis de clúster con el fin de establecer y caracterizar las agrupaciones de casos 
semejantes. 
El análisis de clúster se ejecuta mediante el método de vinculación de Ward y la distancia 
euclídea al cuadrado como la medida para hallar los casos similares; las variables 
utilizadas fueron los promedios de los puntajes otorgados por eslabón en cada una de las  
categorías (Entorno, emprendedor y empresa), dando como resultado el dendrograma 
presentando a continuación, del cual se establece que se hará uso de 2 agrupaciones 
para clasificar los casos; el clúster 1 compuesto por 10 casos y el clúster 2 compuesto 












Sensibilizacion Identificación Formulación Puesta
Marcha
Aceleración
Entorno 71% 74% 74% 83% 82%
Empresa 62% 76% 85% 91% 89%














Calificación de los gestores de acuerdo con 




Figura 7-6: Dendrograma análisis de clúster 
 
Posteriormente, se ejecuta un análisis de K-medias con el fin de establecer las 
características de los clúster y determinar si las variables utilizadas permiten explicar las 
diferencias entre ambos clústeres. De acuerdo con la significancia de la prueba se 
concluye que las variables que no ejercen influencia en las diferencias de los clúster son: 
Los puntajes de los factores clave del entorno en la puesta en marcha y aceleración, y 
los puntajes de los factores clave de la categoría emprendedor en los eslabones de 








Tabla 7-10: Prueba F para variables en el análisis de clúster 
Variable F Sig. 
PUNTAJE_FACTORES_ENTORNO_SENSIBLIZACIÓN 26,549 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_ENTORNO_IDENTIFICACIÓN 12,632 ,002 
PUNTAJE_FACTORES_ENTORNO_FORMULACIÓN 8,734 ,007 
PUNTAJE_FACTORES_ENTORNO_PUESTA_MARCHA 1,550 ,225 
PUNTAJE_FACTORES_ENTORNO_ACELERACIÓN 1,823 ,189 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRESA_SENSIBILIZACIÓN 44,964 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRESA_IDENTIICACIÓN 66,354 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRESA_FORMULACIÓN 25,602 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRESA_PUESTA_MARCHA 6,201 ,020 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRESA_ACELERACIÓN 6,161 ,020 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRENDEDOR_SENSIBILIZACIÓN 26,719 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRENDEDOR_IDENTIFICACIÓN 17,665 ,000 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRENDEDOR_FORMULACIÓN 6,058 ,021 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRENDEDOR_PUESTA_MARCHA 2,767 ,109 
PUNTAJE_FACTORES_EMPRENDEDOR_ACELERACIÓN 3,120 ,090 
 
Al ejecutar un análisis exploratorio para las variables que ejercen influencia en la 
diferenciación de ambos clúster, se obtiene la siguiente tabla de indicadores: 
 
Tabla 7-11: Análisis descriptivo de variables clasificadas por clúster 







1 2,86 2,86 0,83 1,29 3,86 




1 3,26 3,43 0,61 2 3,86 




1 3,51 3,5 0,24 3,14 3,86 
2 3,98 3,86 0,46 3 4,71 














1 2,93 2,92 0,49 2,28 3,61 




1 3,75 3,89 0,40 2,72 4,11 




1 4,37 4,44 0,20 3,94 4,56 
2 4,65 4,67 0,32 3,72 5 
PUNTAJE FACTORES 
EMPRESA ACELERACIÓN 
1 4,32 4,42 0,27 3,94 4,67 




1 3,45 3,53 0,54 2,47 4,07 




1 3,77 3,9 0,53 2,67 4,47 




1 4,15 4,17 0,38 3,53 4,67 
2 4,49 4,53 0,34 3,73 5 
   
 A partir del anterior análisis descriptivo se puede concluir que el clúster 1 está 
conformado por los entrevistados que tienen una percepción de relevancia de los 
factores que evoluciona de forma incremental  a medida que se avanza en etapas del 
emprendimiento; por su parte, el clúster 2 está formado por aquellos entrevistados cuya 
percepción es que la relevancia de los factores clave de éxito es alta y se mantiene 
constante a medida que se avanza entre los eslabones de la cadena de valor.  Las 




Figura 7-7: Media puntajes de clúster en categoría entorno 
 
 




Clúster 1 2,86 3,26 3,51



























Clúster 1 2 2,93 3,75 4,37 4,32



























Figura 7-9: Media puntajes de clúster en categoría emprendedor 
 
7.3 Análisis por entidades 
El análisis por entidades parte del interés por establecer si existen diferencias en las 
percepciones de las entidades donde se realizó el estudio. Inicialmente se comparan los 
puntajes totales obtenidos para las categorías de factores clave de éxito (Entorno, 
empresa y emprendedor); posteriormente, se analizan las diferencias de puntajes por 
eslabón de la cadena de valor en cada una de dichas categorías. 
Con el fin de realizar la comparación entre las entidades se aplica la prueba no 
paramétrica H de Kruskal–Wallis; esta selección se realizó teniendo en cuenta que para 
algunas entidades se logró una entrevista, en tanto que en otras entidades se lograron 
dos entrevistas; en estos casos el software SPSS indica que no es posible determinar si 
dichos datos se ajustan a una distribución normal. Los resultados de la prueba arrojan 
que, dada la significancia obtenida en cada uno de las pruebas para los puntajes totales 
de las categorías de factores, no existe diferencia entre las visiones de las entidades 






Clúster 1 3,45 3,77 4,15



























Tabla 7-12: Significación estadística para la comparación de entidades en los puntajes 
totales por categoría de factores 
 Puntaje total factores 
entorno 
Puntaje total factores 
empresa 
Puntaje total factores 
emprendedor 
Prueba H de Kruskal-
Wallis 
14,580 11,812 7,519 
Significancia 0,265 0,461 0,821 
¿Diferencias 
significativas? 
NO NO NO 
 
Continuando con el análisis, se procede a comparar los puntajes obtenidos para cada 
uno de los eslabones en las diferentes categorías de factores; el análisis gráfico de la 
figura 7-6 muestra que la diferencia de puntajes más marcada se encuentra en la entidad 
8, dado que el modelo de emprendimiento que utilizan se denomina pensamiento-acción, 
en el cual las características del emprendedor tienen mucha mayor relevancia que los 
otros tipos de factores. Posteriormente, se realiza la prueba H de Kruskal-Wallis 
obteniendo que las calificaciones de las categorías de entorno, emprendedor y empresa 
no presentan diferencias significativas para el eslabón de sensibilización; los resultados 
se muestran en la tabla  
Figura 7-10: Comparación de puntaje de las entidades en el eslabón de sensibilización 































Entorno 70% 60% 74% 83% 77% 86% 71% 31% 74% 73% 87% 76% 76%
Empresa 61% 49% 71% 79% 53% 68% 78% 22% 48% 60% 73% 81% 77%
















Tabla 7-13: Significación estadística para los puntajes de las entidades en el eslabón de 
sensibilización 









Prueba H de Kruskal-
Wallis 
11,503 9,995 8,216 
Significancia 0,486 0,616 0,768 
¿Diferencias 
significativas? 
NO NO NO 
 
En el eslabón de identificación, la figura 7-7 muestra que en 5 de las 13 entidades se le 
otorga mayor puntaje a los factores clave de éxito asociados con el entorno que a los 
factores clave asociados con la empresa; sin embargo, los factores clave asociados con 
el emprendedor en general son los que tienen mayores puntajes. Las mayores 
calificaciones que se da a los factores clave asociados con el entorno se explican porque 
es en el entorno donde se identifican las oportunidades, y a la vez, ejerce gran influencia 
en este proceso; de igual manera, los rasgos personales del emprendedor también 
juegan un rol protagónico en la identificación de la oportunidad. Desde la perspectiva 
estadística, la prueba H de Kruskal-Wallis arroja que las diferencias de los puntajes no 
son estadísticamente significativas de acuerdo con los resultados de la tabla 7-12.   
Figura 7-11: Comparación de puntaje de las entidades en el eslabón de identificación 





























Entorno 77% 71% 71% 83% 74% 80% 77% 46% 70% 74% 86% 76% 70%
Empresa 84% 50% 85% 87% 68% 78% 81% 52% 63% 66% 82% 81% 81%



























Prueba H de Kruskal-
Wallis 
13,020 12,019 7,826 
Significancia 0,368 0,444 0,799 
¿Diferencias 
significativas? 
NO NO NO 
 
En el eslabón de formulación, gráficamente se observa en la figura 7-8, que en 10 de las 
13 entidades los factores de la empresa son calificados con mayores puntajes que los 
factores del entorno, y en algunos casos superan a los factores clave asociados con el 
emprendedor, sin embargo, estos últimos continúan siendo en términos generales los de 
mayor puntaje. La mayor calificación de los factores asociados con la empresa durante la 
formulación, se debe a que en esta etapa se planean todos los aspectos relacionados 
con la empresa en los ámbitos estratégico, técnico, financiero y legal. La significancia 
estadística presentada en la tabla 7-13 permite concluir que no existen diferencias 
significativas en las medias de las calificaciones de las entidades para el eslabón de 
puesta en marcha. 
Figura 7-12: Comparación de puntaje de las entidades en el eslabón de formulación para 





























Entorno 84% 71% 69% 86% 74% 84% 73% 73% 77% 67% 90% 76% 67%
Empresa 93% 69% 89% 93% 82% 91% 84% 66% 80% 79% 87% 81% 88%
















entorno - Formulación 
Puntaje factores 




Prueba H de Kruskal-
Wallis 
16,629 12,584 9,492 
Significancia 0,164 0,402 0,660 
¿Diferencias 
significativas? 
NO NO NO 
 
En el eslabón de puesta en marcha se observa un fenómeno similar al eslabón de 
sensibilización, en el cual los factores clave de éxito asociados con la empresa cobran 
una relevancia equivalente a la de los factores clave de éxito asociados con 
emprendedor, incluso sobrepasándolos en 3 de las entidades; entretanto los factores 
clave asociados con el entorno permanecen con puntajes inferiores; en este punto, las 
capacidades de la empresa son fundamentales con el fin de alcanzar éxito en el 
mercado. En la tabla 7-14 los resultados de la prueba H de Kruskal-Wallis muestran que 
no existe una diferencia significativa en las visiones de las entidades frente a los factores 
clave de éxito en el eslabón de puesta en marcha. 
Figura 7-13: Comparación de puntaje de las entidades en el eslabón de puesta en 






























Entorno 94% 74% 78% 94% 80% 86% 89% 90% 87% 83% 79% 76% 86%
Empresa 96% 90% 92% 97% 89% 96% 92% 83% 88% 92% 90% 81% 93%












Tabla 7-16: Significación estadística para los puntajes de las entidades en el eslabón de 
puesta en marcha 
 Puntaje factores 
entorno - Puesta 
marcha 
Puntaje factores 
empresa - Puesta 
marcha 
Puntaje factores 
emprendedor - Puesta 
marcha 
Prueba H de Kruskal-
Wallis 
12,586 13,761 14,363 
Significancia 0,4 0,316 0,278 
¿Diferencias 
significativas? 
NO NO NO 
 
La figura 7-10 muestra que en el eslabón de aceleración se perciben con igual 
importancia los factores clave de éxito asociados al emprendedor y a la empresa. En 
cuanto a los factores clave asociados con el entorno, en 8 de las 13 entidades el puntaje 
permaneció igual o decreció con respecto al eslabón de puesta en marcha, indicando que 
los factores clave asociados con el entorno se ponderan con menor relevancia en la 
etapa de aceleración. Por otro lado, las entidades no presentan diferencias significativas 
en sus calificaciones para el eslabón de aceleración; en la tabla 7-15 se presentan los 
resultados de la prueba. 
Figura 7-14: Comparación de puntaje de las entidades en el eslabón de aceleración para 






























Entorno 97% 77% 69% 94% 74% 87% 81% 87% 84% 87% 83% 76% 81%
Empresa 96% 89% 89% 97% 84% 94% 92% 84% 88% 91% 89% 81% 94%
















entorno - Aceleración 
Puntaje factores 




Prueba H de Kruskal-
Wallis 
14,215 13,126 8,161 
Significancia 0,287 0,36 0,772 
¿Diferencias 
significativas? 

























8. Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
En términos generales, los factores clave de éxito evaluados se perciben como 
relevantes en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, realizando 
una evaluación a partir de los promedios máximos y mínimos de las calificaciones 
otorgadas por los entrevistados, se han segmentado los factores clave de éxito en tres 
grupos y se han seleccionado aquellos con las calificaciones del 33% superior en cada 
eslabón (aquellos que en la sección “7.1. Análisis general” se encuentran marcados con 
el ícono verde en la columna “Media puntaje”); a partir de dicho análisis se obtienen las 
tablas  8-1 a 8-5.  
 
Tabla 8-1: Factores clave de éxito determinantes en el eslabón de sensibilización 
clasificados por categoría 
Sensibilización 
Entorno Empresa Emprendedor 
  Necesidad de éxito y 
orientación al logro 
  Autoconfianza 
  Voluntad de aprendizaje 
  Entusiasmo y comportamiento 
apasionado 
  Capacidad de liderazgo y 
motivación 
 
En el eslabón de sensibilización se observa que algunos de los factores clave de éxito 




para el éxito en esta etapa. Éstos pueden verse como los requisitos mínimos que debería 
cumplir una persona que elija el ser empresario como proyecto de vida. En cuanto a los 
factores clave asociados con las categorías del entorno y la empresa no se ven como 
determinantes en el eslabón dado que, para el caso de los factores clave en la categoría 
de  empresa aún no tienen aplicabilidad, y en el caso de los factores clave en la 
categoría del entorno, no ejercen una influencia tan marcada en la decisión de ser 
empresario. 
 
Tabla 8-2: Factores clave de éxito determinantes en el eslabón de identificación 
clasificados por categoría 
Identificación 
Entorno Empresa Emprendedor 
Oportunidades del entorno Equipo multidisciplinario 
Necesidad de éxito y 
orientación al logro 
  
Identificación y enfoque en un 
mercado objetivo 
Orientación hacia la 
innovación 
  Trabajo en equipo y sinergia Creatividad 
    
Tolerancia al riesgo y al 
fracaso 
    
Orientación a identificar 
nuevas oportunidades 
    Autoconfianza 
    Voluntad de aprendizaje 
    Visión a largo plazo 
    
Entusiasmo y comportamiento 
apasionado 
    
Capacidad de liderazgo y 
motivación 
 
En el eslabón de identificación son clave las oportunidades del entorno, las cuales actúan 
como insumo para establecer el negocio a desarrollar; por otra parte, en los factores 
clave en la categoría empresa, un equipo multidisciplinario enriquece la identificación de 
oportunidades, las cuales necesariamente implican identificar una necesidad insatisfecha 
en un mercado objetivo y mediante una sinergia del equipo se tome la decisión de 
explotar dicha oportunidad. En cuanto al emprendedor, se añaden características 
adicionales que facilitan el proceso de establecer la oportunidad a desarrollar, tales como 






Tabla 8-3: Factores clave de éxito determinantes en el eslabón de formulación 
clasificados por categoría 
Formulación 
Entorno Empresa Emprendedor 
Oportunidades del entorno Equipo multidisciplinario 
Necesidad de éxito y 
orientación al logro 
  
Liderazgo fuerte, visionario y 
competente 
Orientación hacia la 
innovación 
  
Identificación y enfoque en un 
mercado objetivo 
Creatividad 
  Time to market 
Tolerancia al riesgo y al 
fracaso 
  Adecuada planeación 
Orientación a identificar 
nuevas oportunidades 
  
Estrategia coherente y 
consistente para dinamizar 
propósitos del negocio 
Autoconfianza 
  
Capacidad de innovación 
constante 
Voluntad de aprendizaje 
  Estrategia financiera realista Visión a largo plazo 
  Trabajo en equipo y sinergia 
Entusiasmo y comportamiento 
apasionado 
    
Capacidad de liderazgo y 
motivación 
    Nivel educativo 
 
A medida que se avanza en el proceso, los factores clave en la categoría de la empresa 
incrementan su relevancia, al ser necesario considerar mayor número de estos. Para el 
caso de la formulación, es determinante un enfoque constante en el mercado, y a la vez, 
tener una marcada orientación hacia la innovación, la cual debería ser plasmada en el 
proceso de planeación mediante estrategias coherentes y consistentes que abarcan los 
aspectos de mercado, técnico, financiero y legal; una sólida formulación de dichas 
estrategias proporciona bases fundamentales para las etapas siguientes; a la vez se 
considera determinante mantenerse alerta a las oportunidades del entorno y dado el 
caso, reorientar la visión que se tiene. Desde el punto de vista del emprendedor, son 
determinantes los mismos aspectos considerados en el eslabón de identificación, 
añadiendo el nivel educativo, el cual proporciona habilidades y competencias necesarias 





Tabla 8-4: Factores clave de éxito determinantes en el eslabón de puesta en marcha 
clasificados por categoría 
Puesta en marcha 
Entorno Empresa Emprendedor 
Red de contactos 
Equipo de dirección fuerte y 
comprometido con la visión del 
negocio 
Necesidad de éxito y 
orientación al logro 
Estabilidad económica del 
país 
Equipo multidisciplinario Capacidad de socialización 
Oportunidades del entorno 
Liderazgo fuerte, visionario y 
competente 
Orientación hacia la 
innovación 
Marco regulatorio flexible y 
apropiado para los negocios 




Identificación y enfoque en un 
mercado objetivo 
Tolerancia al riesgo y al 
fracaso 
  Time to market 
Orientación a identificar 
nuevas oportunidades 
  Adecuada planeación Autoconfianza 
  
Estrategia coherente y 
consistente para dinamizar 
propósitos del negocio 
Voluntad de aprendizaje 
  
Protección de propiedad 
intelectual 
Visión a largo plazo 
  
Capacidad de innovación 
constante 
Baja propensión al 
pensamiento contrafactual 
  Estrategia financiera realista 
Entusiasmo y comportamiento 
apasionado 
  
Flujo de financiación en 
etapas tempranas 
Capacidad de liderazgo y 
motivación 
  
Desarrollo de capacidades 
que brinden soporte a las 
estrategias 
Nivel educativo 
  Trabajo en equipo y sinergia Experiencia empresarial previa 
  
Conocimientos en gestión 
empresarial 
 
En el eslabón de puesta en marcha se incrementa el nivel de riesgo para el emprendedor 
al haber movilizado recursos para iniciar las operaciones de la empresa; esta 
formalización implica que se materialice la influencia que ejercen algunos factores clave 
de éxito asociados con el entorno tales como la estabilidad económica del país y el 
marco regulatorio, por tanto son considerados determinantes en esta etapa.  Desde el 
punto de vista de los factores clave de éxito pertenecientes a la categoría de la empresa, 
se considera determinante la consolidación de capacidades que proporcionen sustento a 
las estrategias formuladas en la planeación; de igual forma, el aspecto financiero es 




con lo planeado en la fase anterior; otro aspecto que de alguna forma permite gestionar 
el riesgo incurrido en esta etapa es la protección de propiedad intelectual, haciendo uso 
del modelo que más se ajuste a los requerimientos de la empresa. Frente a los aspectos 
relacionados con el emprendedor, en este eslabón se deberían tener consolidados los 
conocimientos en gestión empresarial; a la vez, la experiencia empresarial previa hace 
que la curva de aprendizaje en esta etapa se desarrolle con mayor velocidad. 
 
Tabla 8-5: Factores clave de éxito determinantes en el eslabón de aceleración 
clasificados por categoría 
Aceleración 
Entorno Empresa Emprendedor 
Red de contactos 
Equipo de dirección fuerte y 
comprometido con la visión del 
negocio 
Necesidad de éxito y 
orientación al logro 
Oportunidades del entorno Equipo multidisciplinario Capacidad de socialización 
  
Liderazgo fuerte, visionario y 
competente 
Orientación hacia la 
innovación 
  




Identificación y enfoque en un 
mercado objetivo 
Tolerancia al riesgo y al 
fracaso 
  Time to market 
Orientación a identificar 
nuevas oportunidades 
  Adecuada planeación Autoconfianza 
  
Estrategia coherente y 
consistente para dinamizar 
propósitos del negocio 
Voluntad de aprendizaje 
  
Protección de propiedad 
intelectual 
Visión a largo plazo 
  
Capacidad de innovación 
constante 
Entusiasmo y comportamiento 
apasionado 
  Ubicación en clústers 
Capacidad de liderazgo y 
motivación 
  Estrategia financiera realista Nivel educativo 
  
Características de los 
inversionistas 
Conocimientos en gestión 
empresarial 
  
Desarrollo de capacidades 
que brinden soporte a las 
estrategias   
  Trabajo en equipo y sinergia   
 
En la fase de aceleración, la empresa debe apoyarse en mecanismos que tengan una 




aparecen como determinantes el apalancamiento financiero a través de inversionistas 
cuyas características se ajusten al perfil de la empresa y a su visión; de igual manera, es 
fundamental establecer sinergias que generen entradas favorables al proceso de 
expansión, por tanto se incluyen factores clave como la red de contactos (Entorno) y la 
ubicación en clústers (Empresa) los cuales favorecen este objetivo.   
 
Dentro del presente trabajo también se desarrollaron análisis orientados a establecer si 
existe diferencia entre la percepción de los directivos y los gestores de las entidades 
objeto de estudio; si bien se presentan algunas diferencias en los puntajes las cuales 
fueron analizadas en el capítulo de resultados, las pruebas estadísticas indicaron que 
dichas diferencias no son significativas y por tanto, se concluye que las visiones de 
ambos grupos se encuentran alineadas. Con el fin de indagar si existían agrupaciones de 
acuerdo con los puntajes obtenidos, se desarrolló un análisis de clúster, a través del cual 
se identificaron dos grupos: El primero, conformado por los entrevistados cuya 
percepción está orientada a que la relevancia de los factores se comporta de forma 
incremental a medida que se avanza en etapas; el segundo grupo, conformado por los 
entrevistados que perciben con una relevancia alta y cuyo comportamiento es constante 
a lo largo de la cadena de valor del emprendimiento.   
 
Finalmente, se propuso establecer si existen diferencias entre las percepciones de las  
entidades de la Red Regional de Emprendimiento de Caldas en cuanto a la relevancia de 
los factores clave de éxito en los diferentes eslabones de la cadena de valor, 
encontrando que, si bien existen algunas discrepancias en los puntajes derivadas de las 
diferentes metodologías utilizadas por las entidades, estas diferencias no se encuentran 
significativas desde el punto de vista estadístico. 
8.2 Recomendaciones 
Con el fin de profundizar en el tema de los factores clave de éxito en emprendimiento de 
base tecnológica en la ciudad de Manizales, se considera de interés dentro de un estudio 
futuro, evaluar las percepciones de los emprendedores frente a la relevancia de los 
factores clave de éxito en los diferentes eslabones de la cadena de valor del 




visión de los emprendedores coincide con la visión que se tiene desde las entidades de 
apoyo y fomento al emprendimiento, siendo esta última uno de los propósitos del 
presente estudio. 
 
Con el fin de profundizar en el conocimiento sobre el emprendimiento de base 
tecnológica en el país, se recomienda el desarrollo de una caracterización acotada al 
contexto Manizales, a partir de la cual se pueda definir un perfil tanto del emprendedor de 
base tecnológica, como de los emprendimientos de este tipo que se están generando en 
la ciudad; de este modo se pueden abordar políticas y programas que favorezcan este 
tipo de emprendimientos de acuerdo con las necesidades actuales. 
 
Por último, se supone conveniente un estudio longitudinal, en donde se evalúe la 
presencia o ausencia de los factores clave de éxito en emprendedores que se 
encuentren en diferentes eslabones de la cadena de valor, para posteriormente, validar si 
lograron avanzar hacia otros eslabones o si desistieron del proceso, determinando si la 


























A. Anexo: Instrumento de medición 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - MBA 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO TITULADO: 
FACTORES CLAVE DE ÉXITO ASOCIADOS AL EMPRENDIMIENTO DE BASE 
TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE MANIZALES: UN ANÁLISIS DESDE LA 
CADENA DE VALOR DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Presentación: 
El emprendimiento es un tema de creciente relevancia en el contexto global 
actual, ya que el crecimiento económico de los países depende de la capacidad 
competitiva de las empresas, la cual está fundamentada en las capacidades de 
los emprendedores (Cuervo, Ribeiro, & Roig, 2007)1, quienes mediante el 
aprovechamiento de oportunidades en el entorno generan dinamismo en las 
economías. 
El cuerpo teórico del emprendimiento está en constante construcción dada su 
particularidad de estar en continuo intercambio con otras áreas del conocimiento; 
por tanto, se considera como un campo de investigación en el que se encuentran 
muchas posibilidades de generar desarrollos que redunden en una mejor 
comprensión de la actividad emprendedora y beneficiar a quienes resultan 
implicados directa o indirectamente en esta actividad. 
                                               
 
1
 Cuervo, A., Ribeiro, D., & Roig, S. (2007). Entrepreneurship: Concepts, Theory And Perspective. 




En tal sentido, queremos manifestarle nuestro agradecimiento por hacer parte de 
esta investigación, la cual, consideramos será de gran utilidad para los diferentes 
actores que dinamizan el emprendimiento en la ciudad de Manizales, y a la vez, 
ejerce como precedente para trabajos futuros orientados a consolidar el 
conocimiento del fenómeno del emprendimiento en la ciudad. 
Objetivo: 
Determinar los factores clave de éxito percibidos en los emprendimientos de base 
tecnológica vinculados con las instituciones de apoyo pertenecientes a la Red 
Regional de Emprendimiento de Caldas. 
 





El presente cuestionario utiliza la siguiente escala de Likert para calificar cada 
uno de los ítems: 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Neutral (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
1. Las siguientes afirmaciones se encuentran orientadas a establecer el nivel 
de participación de la entidad (para la cual trabaja) en cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor del emprendimiento; califique de acuerdo 
con la escala mencionada anteriormente: 
Afirmación 
Calificación (de 
1 a 5) 
La entidad interviene directamente en el eslabón de 
sensibilización (Se encuentra dentro de los objetivos de la 
entidad y se tienen definidos mecanismos de apoyo) 
 
La entidad interviene directamente en el eslabón de 
identificación (Se encuentra dentro de los objetivos de la 







1 a 5) 
La entidad interviene directamente en el eslabón de 
formulación (Se encuentra dentro de los objetivos de la 
entidad y se tienen definidos mecanismos de apoyo) 
 
La entidad interviene directamente en el eslabón de puesta 
en marcha (Se encuentra dentro de los objetivos de la 
entidad y se tienen definidos mecanismos de apoyo) 
 
La entidad interviene directamente en el eslabón de 
aceleración (Se encuentra dentro de los objetivos de la 
entidad y se tienen definidos mecanismos de apoyo) 
 
 
2. Para cada una de las siguientes afirmaciones asociadas con los factores 
clave de éxito listados abajo, califique de acuerdo con su criterio, el nivel 
de aplicación sobre cada uno de los eslabones de la cadena de valor del 
emprendimiento, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Neutral (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 
Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 





- - - - - 
1.1 Micro 
- - - - - 
1.1.1 El apoyo del entorno 
social cercano tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
1.1.2 El poseer una red de 
contactos definida tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 





- - - - - 
1.2.1 La estabilidad económica 
del país (inflación, política 
económica, tasas de interés, 
calificación de la deuda) tiene 
una incidencia para el éxito de 
los emprendedores en el 
eslabón 
          
1.2.2 El apoyo y las garantías 
para hacer negocios (Ley del 
primer empleo, exenciones 
tributarias, misiones 
comerciales, sistemas de 
información) tienen una 
incidencia para el éxito de los 
emprendedores en el eslabón  
          
1.2.3 Las oportunidades  que 
brinda el entorno (Tendencias 
de consumo, novedades 
tecnológicas, necesidades de 
los sectores) tienen una alta 
incidencia para el éxito de los 
emprendedores en el eslabón 
          
1.2.4 La actitud cultural y social 
frente al riesgo y al fracaso 
(Caso asia y américa, estos 
últimos tienen mayor tolerancia 
al fracaso) tiene una alta 
incidencia para el éxito de los 
emprendedores en el eslabón 
          
1.2.5 Un marco regulatorio 
flexible y apropiado para los 
negocios (Regulaciones para 
constituir negocios, legislación 
comercial, ley de quiebras) 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
2 Idea / Empresa 
- - - - - 
2.1 Talento humano 




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




2.1.1 Un equipo de dirección 
fuerte, comprometido con la 
visión del negocio determina en 
una alta proporción el éxito en 
el eslabón  
          
2.1.2 Un equipo 
multidisciplinario, que 
fortalezca los propósitos del 
negocio tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.1.3 Un liderazgo fuerte, 
visionario y competente tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.2 Mercado 
- - - - - 
2.2.1 Las buenas relaciones 
con los clientes tienen una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determinan en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
2.2.2 La identificación de un 
mercado objetivo y el enfoque 
en dicho mercado tienen una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determinan en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.2.3 El time to market o 
tiempo de salida al mercado 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón) 




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




2.2.4 La personalización de 
productos como estrategia de 
diferenciación para EBT's tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.3 Estrategia 
- - - - - 
2.3.1 El desarrollo de una 
adecuada planeación para la 
consolidación de la iniciativa 
(plan de empresa) tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.3.2 Una estrategia coherente 
y consistente que permita 
dinamizar los propósitos del 
negocio (Alianzas estratégicas, 
uso estratégico de tecnologías) 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.3.3 Una ventaja competitiva 
basada en la protección de 
propiedad intelectual tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
2.3.4 La capacidad de innovar 
en forma permanente para 
desarrollar nuevos 
productos/servicios tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




2.3.5 La ubicación en clústers 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
2.4 Financiación 
- - - - - 
2.4.1 Una estrategia financiera 
coherente y realista 
(Asignación de recursos 
financieros a los activos que 
proporcionen flujos de caja 
ahora y en el futuro, austeridad 
en el gasto) tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.4.2 La financiación mediante 
recursos propios (Dado que los 
inversionistas de riesgo no 
necesariamente comparten la 
visión del negocio, ni los 
objetivos ni el ritmo de 
crecimiento) tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.4.3 Las características de los 
inversionistas en cuanto a 
músculo financiero y red de 
contactos tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




2.4.4   El flujo de financiación 
en etapas tempranas (Un 
volumen de inversión 
adecuado garantiza un mayor 
crecimiento) tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 





          
2.5 Recursos y capacidades 
- - - - - 
2.5.1 La habilidad para 
desarrollar y mantener 
capacidades que brinden 
soporte las estrategias tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
2.5.2 El trabajo en equipo y la 
correcta toma de decisiones 
tienen una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determinan en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón).  
          
3 Emprendedor 
- - - - - 
3.1 Psicológicos/Personalidad 
- - - - - 
3.1.1 La necesidad y la 
orientación hacia el éxito tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




3.1.2 La capacidad de 
interactuar con otros agentes 
que intervienen en el proceso 
emprendedor (socialización) 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.3 La orientación hacia la 
innovación tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
3.1.4 La creatividad tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
3.1.5 La tolerancia al riesgo y a 
la incertidumbre tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.6 La orientación a 
identificar nuevas 
oportunidades tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
3.1.7 La autoconfianza tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.8 La voluntad de 
aprendizaje tiene una alta 
aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




3.1.9 Una visión a largo plazo 
tiene una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determina en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.10 Una baja propensión al 
pensamiento contrafactual 
(imaginar resultados o eventos 
diferentes a los ya ocurridos, 
impide tomar acción y trae 
sentimientos de 
arrepentimiento interfiriendo 
con el desempeño) tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.11 El entusiasmo y 
Comportamiento apasionado 
tienen una alta aplicabilidad en 
el eslabón (Determinan en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.1.12 La capacidad de 
liderazgo y motivación tienen 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determinan en una 
alta proporción el éxito en el 
eslabón)  
          
3.2 Perfil 
- - - - - 
3.2.1 El nivel educativo tiene 
una alta aplicabilidad en el 
eslabón (Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 
          
3.2.2 La experiencia 
empresarial previa tiene una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
(Determina en una alta 
proporción el éxito en el 
eslabón) 




Factores clave de éxito en 
EBT 
Eslabones cadena de valor del emprendimiento 




3.2.3 Los conocimientos en 
gestión empresarial tienen una 
alta aplicabilidad en el eslabón 
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